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Folio.p.pla.i. linca fina.cétallasdiga.cctellas. 
fbl.i5.pIan.i.Iin.p.grano tã to .di .grano ytãto. 
foI.iS.pla.i.lin.pcnuk. a zacar.diga.a facar. 
fol.ii.pla.i.lin.i^.dc.io.diga.dc.io.ca. 
fo.24.pla.2.1i.io.y derretido.dig.ya derretido 
foI.33.pIa.i.lm.i.Ios quales partcn.dig.los qua. 
les fe parten. 
fol.34. pla.i.lin.p.hazcn pefa.di.hazc vnapefa 
fbl.42.pla.T.lm.2o.y hazc.dig.yhazen.4. 
foI.55.pla.i.lin.3.4.j. diga .3.3 
4 4 
y o luaii Fernandcr de Herrera, fecretario 
ddconfcjodcfu Magcfl:ad,doyfe,quepor 
Jos feiiorcs dcl,fe taflfo vn libro que con ful icen 
cía hizo imprimir luán de Arfe platero vezinoí 
Valladolid^ntítulado Quilatador de plata,oro 
y piedras a dos reales cada libro de ladicha im 
presfion en papcl,c5 tato que no lopueda deftri 
buyr fin poner imprefíb cfte t e íhmonio de tafa 
al principio del dicho libro.Fccho en Madridí 
cinco dsAgo í lo d s 1572. 
luán Fernandez de Herrera. 
L I C E N C I A . 
O N P!ielipp« por Ia gracia de Dios, Rey de Cao 
ft illa, Je L íon;de Aragon ,deias dos S iciliaSjde H ics 
rufaien, de N auarra,d<! G ranada^de F oled© ^ de V as 
lencij.daGalizújde Mallorcat_,do Seuilla, dcCer= 
dfflia,deCordouj7deCórcega,ds Murcia,de Iaen3de 
los Atgarues.de Algezira;de G ibialtar. Duque de M i; 
lan^Condade F landes y de Tiro l &c. Porquanto por 
parte de vos loan de Arphe platero, nos fue echa rclaciS 
diziendo,c)uevos auiades hechoy efcriio vn libro yns 
titulado Quilatador de Pl«a, Oro^y Píedras(deqa»amo nosheziftesprefentaí 
eion)elqual eramuy vtilyprcued>oIo para larepublica, atento loqual nosfuplie 
eafteslo mandaffcmosver, y dares licencia y facultad paralo poder ymprimir( o 
como la nueftra merced futffe.J L oqual víílo por los del nueftto coiifejo; y como 
cnddicholibrofehiiieron Íasdiligencus(que!apregraat¡ca por nos fechaíbbre 
la yinprefíion de Hbrot difpoiie)(ue acordado que deutamos mandar dar cíia nue* 
fltJ carta,en la dicharazon^e nostuuimos lo por bien.Por laqualvosdacnoslicés 
cia y facultad paraquepor eflâ vez vos o otro qualquierymprellor deflosnueílros 
R cynos pueda ympriinir el dicho 1 ibro ^ fin que por el lo cayga ni yncur ra en pe; 
na alguna. E mandamos que deípues deympreflo nofe pueda vender ni veda fia 
que primero fe trayga al nucftroconfejo juntamente con el originalque fuçviílo, 
que va rubricado y Hrmado de loan gallo de Andrada, nueíiro efciiuano docas 
mata de losque reííden ene! nueíiro confejo, para que la dicha ympreíslon fe vea 
íi eíla conformealoriginal, y fe di licencia para lo poder vender > y fe talle elprea 
cinaque le vuierede vender cada pliego dcl.fopena decaer cyncurrir en las penas 
cótco'das en la dicha prcgmaticayleyes deftucftros Reynos, y masdelanueftra 
merced y de diez mili raarauedispara la nueftra cámara. Dádaen M adrid a vcyti: 
te dias del mes de Octubre de miliyquinictosyfetenta y vnañas.Va fobre rays 
do o diz piicades.Carta. Vala. 
D.Cardinalis saguntinus. E l dofíor Diegogafca. £ ] doâor Durango, 
ÊI Licenciado E l Lic«nciado,don £1 Licenciado Ros 
loan tilomas, Antonio de padilla» drigo V azquez. 
lo loan gallo de Andrada eferiuano de cámara de fu Ma 




ííavo Señor don Diego de Efpinofa, Cárdena!, 
rkulode Sant Eíleuau deMontcceli, Obifpo 
djSiguença.Jnquifidorgeneral de Efpaña, y 
Prefidente delfupremo Confejo defu Msgc-
Oftumbrc c$ muy antigua (IlIaftnTst-
ma j Rbúcr¿ndmimó feñor) de todos 
Í-OS qúe eferibe, dirigir fus obrasa gra-
des Principes y ieñorcs,para que fauo-
refeidas de fu autoridad y ampare, fe 
an refcebidas en gracia de.todos. Y v-
fandoyo también dclla (con.mayprderéchocjuc nins 
guno) he querido offrefeera:,V.í$:ílítífltifsimàíeflá obra 
raiá(pcqiicnay.demCnos'qualidad quelas que digna-' 
mente le deucn fer offrefcidas)para que cop ê ;c ampa-
ro fea bien refcebida.Principalmcnte,quetratando(co 
mo trata)del valor de.las Piedras pieciofai y del Oro y 
Plata (que éscònum vtilidádjnbcumplja côn ¿lláj fino 
la daua a vn feñor y Principe de quié pende nueflrogo-
uierno. Suplicoa V. S. la refeiba y ampare como tal ic-
nor y principe,cuya Illuíliifsima y Reuerédifsimapcr-
íbna nueftro Señor guarde con augmento de cílados, 
B. Lt P. D. V. S, Illuftrifsima. 




A N D R E A S G O, 
•/ M E Z I V S D E A R Z E P O N - ? 
cifici iur^: Bacchalareus ád'üii-
diofum Ledorcm. 
Jndicagemarumcupidus qui lictor a tranfis*, ; • 
Sacpius exhauftoialleris cere tuo. 
Naijaquc Tub egrcgij.fpecie3tibi callidus illas 
Pro mille(vnius:) ven ditar, arte dcdir. 
A t nunc inniameri poísint quíi pellcre fraudes, 
Dat norman floreas Arpheus ingenio. 
Principio Argenti f'uluique oílenditur Aur i 
Conciliandaalijsfulgida materies. , . . . ' . , . . 
GcmüEia nitctíYarij hiac gencris,Yarijque coloris, 
Qwam marefludiuagum;terrafcraxquetulit, 
Arphcusergo docecfe&o non vifa priori 
Aurificcs cun&osjclarus in Hefperijs. 
A L L E C T O R . 
S tan grande la perfeíHon de todas las 
artesjcjue jamaspudoalgunoponer ter 
mino y fin a ninguna de ellas, al cjual 
noexcedieíTen otrcs nueuos ingenios 
y mas excelentes.Porque como el ente 
dimiento de clhóbre (que es el prin-
cipio del arte ) fea.vna figura y trefladode aquel diuino 
el gual es vn pri«cipiq it»mêlaejnfinítodela natu 
za îene Y;n#^igrta,infii}idâd,tan finmedida,que enfolo 
Dios fe Halla el termino dé fu perfe#ion, ( como enel 
principioy findetoda bodad.) Y.dcaquinafcelanoue-
dad y en mienda cj cada dia vemos en las artes. Pero en-
tre todas creo noay ninguna c¡ mayor perfeâ/km puedá 
reí'ccbir,q la de los Plateros; aníi por que hafta nueftros 
tiéjjpspor vétura no .fe a acertado el mejor̂ caitíiniQ de Ía4 
brarla plata y oro,como porque cnefte camino ay mu-
chas cofas,y muy excelétes q faberílla negligécia de los 
artifices o la cobdicia del intereíTe no hizieííe menos cu 
yÍoí:aerartedeloqellaes.Bérode;and.o;efto(que ès mas 
principal en Tu profefiio) para otro tiempo aun en lasco 
|à,s q.noíon tan importantes, pero tetadas dé los Plate-
ros, cad.a.mc>m«nto,ay entre algunos grande ignorancia 
y cegucdad * como es ene! conofcimiento y valorde la 
plata y oro y de las piedras preciólas q fe guarnefcen en 
«iW>1í liega lafalta deseftexonofcímiéto a tanto q mu-
chas veíses.fe a vtfto vna piedra preciofifsima y de mu-
cho yaí or ponerla en vn p.eciomuy vil y vaxo^y por el 
contrariolaquenolo es apreciarla cxcefsiuameritc}y lo 
queespeorcon dañodelquecompraovende. Pudiera 
f 4 
traer muchos teftimoñioS verdaderos de efh variedad, 
como fue vno de vn Diamante, fobre que fe litigauí¿h 
la Real Audiécia de Valladolid,^ entre fíete talladores 
no fe concertaron enel valor de eí, con mas.de tres null 
ducadosjcn quinze mili que le eftimauan, pero en ĉ -
fatan conofeida poca necefsidad ay déteftigos.Solo\\ÍL 
querido deztrèftoypará moftrárel yfttentoquetuuepàl 
ra eferibir efta obra que trata de moftrar e-fte -eonofei-
iñientoyvalor-del.Or^y-Blacaiy'pieidras-íÍBas^alos^áe 
mo eíiuuieren tan dieftros y expertos,que la expèfíèiiciE 
y muchotràta felo ayaxnfeñado. ¥ éá pagé1 de''áfóíiet 
yo querido quitar efte daño coíhüny tan dántífo alíft¿ 
tcreííedei que compraovendé y a Vnialas cóncicciasde 
losrtafiadores1. No qu iero que:ftâdie piSfe qire èífe mitra i 
bajo a fido folomio, ysque con' confianza'y atVéüíttí iétitè 
he queridayoponer líy y taíía al valord'e:é<áfas ià&pii 
ciofas por miparefce^y juizio/in'o eomunieadc! í ¿^h^ 
bies que mashan tratado ello en Fípana,y ápríjueêhan-
dome délos trabajos y experientia dé cada vrtòfen qui 
to pude) de manera q̂ ya-que nõ fé '^uedal.íretiffà^eíèi 
dezir el juftifsimoprecíd dê*càdív pkdra (fegutf fllíalét 
to) a I o m e nos sy a mos 1 lega d© m u y ce ris a del niu e 1 ,y' d éfc 
verdaderpprecto. Porqpeníar ll-egar ael dé tõdopurit» 
têgolo por impofsible.Dc fuerte que loq de e-ftelíbro es 
mio i es la curiofidad de- auer viíto muchas cofasy ha-
u erl as pü e ftoen ordéqpuedad a r-a 1 guíi fiú ê$>M K éiseré 
tab i é se fc tbidb,d e. todos ?(c omq yú 1 e Bfftèzti o â i a1* Míi'ft 
vtilidad de los q quifieré acertar)ferâ dahtíe çúfiãçâ pít-¿ 
ra publicar otros trabajos demayor yfiaportacia y pro>i 
L I B R O P R I M E * 
rodonde fe trata del eníàje 
y halcacion de la Plata. 
C^ÍPZTISLO L D E L J ú ^ [ \ C O 
y fu diuifioH. 
L M A R C O ES V N A 
quantidad depefo,deriuado 
del CcntipõdiOjquefuc vna Cmípódio, 
peía que íps antiguos vfaró, 
JaqualhaíU oy dura}yesU 
queen Caíiilk fe llaiíiíi quintal (que tiene 
cien libras) de cuyo pcío fueron partiendo 
las demás peías menores , hazieiido de \\\ 
quintal dospai-.tes;ydelavnahiziei'on peía 
.de cinqLieinalibras,qués medio quintal.-y de 
la mitad de cíb^hizieion õtra peíà dexçyntç 
y cinco libras (que llam.an arriba-) d-e mane-
ra que todo el quintal.^çpê<jy%trA Abobas. 
Defpucs fe diuidio la vna arrobaen partes 
y hicieron pefa de. r 5. libras. , . - : J ; 
A Dcla 
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Dela mitad de 16. hizicroiipcfa.de 8. libras. 
Dela iilitádde ff.hizicron pela de 4.hbiás.' 
tych ifÀtãá tie 4. liizieron pcfa.de 2. libras. 
Y dt Sa mitad de 2 jiijzieron pcfa.de idibra. 
E ita libra partieron cu 16. partes, que lla-
maron onças:y de la mitad «que íon 8. .onças, 
hizicroh vna péía,t]ue Uanww Bederde cuya 
qu acidad ordenar ó los modernos cl marco. 
De manera , que vn Centipondio antiguó", 
tiene 4.arrobas jO^iocUbras^p. 200. marco^ 
oíi^oo.oníasi ' 
Elk' marco fe diuidio defpues diííacntè 
mente cn cada Reyno/lando algo mas quãt-
tidad envnas partes queen otras^a cada mar 
Co:y por efbo es- demas 'p'èC>ei àé Veneçia y 
él de Fhndes qwecl dé Efpaii^comoiparcce-
ra por los exemplos prefentes. '' 
K.Cw f ' E n Caílillay Leon tiene: cada marco -8;. 
on ças-- * • • '':.•'-.••!>':•:.•• i 
•Cada onça S.ocliauaiS. • 
Gáda ocliaua (í.tomincs. ' 
Ycadatomin 12.granos. 
De manera q el marco Caftellanp tiene 8.on 
ças 
P R I M E R O . x 
935,0.64. ochauas. o 384. tomines, o.^óoS. 
granos:y cada grano de eitos, hallarõ que fa-
lia a pefo de grano de trigo: dedondefueicn 
algunosjaltádo granos del marco, pefar con 
granos de crigo.pero es pefo falfo,por que no 
ion todos los granos de trigo de vn mifmo 
pefo, como los del marco, yaníi es cuenta 
varia. 
f En Aragon tiene cada marco 8 . o n ç a s . M »rco de 
A j 0 Araron. 
Cada onca 4.quartas. 
Cada quarta 4.auicnzos. 
Y cada aricnzo s¿.éranos. Arieneo.ticAr 
De manera que el marco Aragones tiene 82 
onçaSjO^i .quartaSiO . izS. arienzos3o. $096. 
granos : y cada grano decftos , hallaron que 
falia a pefo de grano de lenteja: que tiene víi; . l 
grano y vn ochauo del marco Caííellarto: y 
fcguuertofalctibientodoel marcoa.4608. 
granos como el de CaítiIla3por que tiene ca-
daancnzo3í .granos cafteílanos,: • 1 
C El marco de Venecia tiene S.oficas. , 
Cadaonça4 . f ic i l icos . * Venecia, -
Y cada ficilico 36.filiquas. 
• A i De 
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De manera que el marco Veneciano tiene S. 
oncas.o^z.íicilicoSjO.i^z. filiquas: y cada íi-
}ic|ua de eths,haU-aron que falia a peío de gra 
Sirn«3ticne.no^e aruejai que tiene «quatro granos y vn 
Üoa uoL nouenodel marco caíWlano. Yfeguneílo 
íí''"1 ,̂ íale todo el marco de Venecia a. 4736. gra -
nos, que es vnaochaua, y quatro tomines , y 
ocho granos mas quec) marco deCaíhiin: 
, • porqueíalea-cadaficilico 148.(n-anoscaflcl-
i4S3'aii'̂ . ]:;nos,quchazen 1. ochan as y. 4. granos del 
marco Careliano. 
Marco de Hl marco de Flandes tiene 8.onças, 
1:Janll"• Cada o n ç a 2o.fcei !ines. 
Y ca d a í\c r li n. 4 .fer li nes. 
Dcmanera que el marco de Flandes tiene 8. 
^ ^ . onçasJo.i(ío.ílerlines>o.640.ferlines: y cada 
feri in de eitos, hallarõ q uc falia a pefo de gra 
¿o, fa no ac garuanço, quetiene líete granos y vn 
quarto, del marco careliano: y fegu n eíto fa 
le todo el marco Flamenco a 4640.granas3q 
es dos.tpmincs, y ocho granos mas que et 
jicviin tiene marco de Caílilla, por quefale a cada Üerlin. 
jaranos. ^ granoscaftcllaaos. 
r.. Capí-
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ptfttJopor mohedas. 
Vando .los Reyes en Éfpaña. 
»ordenaron mo Redas de ói'O y 
plata, fueron de diuerfos pe-
íbs:y a efta cania los monede-
ros hizicron del marco otras 
maneras deíarames ,'de menos pefo que los 
del marco,' como parece en las doblas qvuo 
decabcea,y delavanda, yen los calteilanos, 
que fon las peías que vfan oyenel comprar y 
vender del oro: quepartieron codo&imarco 
en 5Q.cafl:ellanos,y cadacañéllano en R.comit 
ncs.y cada tomin en 12.granos. Y de ella ma-
nera íalcn al marco 4 0 0 . tomines, o 4800, 
granos. Por donde fe cntiende,fer los granos 
cari que pefan el oro, menores q los del mar-
corpor crudos del maijcofon 4i?o8. y los del i-Mpê dd 
oro 4 800. Y de ella manera tienen los tomi- granos n,a5 4 
nes de las pefas del oro granos mas que por'que 'ron' 
los tomines del maKo'/y los vnos granos y gr''ñorsrlos 
Josotros tomados por fu parte, los 4^0 8. en 
A 3 vna 
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vna balança,}' los 4800.011 otra.es tanto p̂ efo 
el de los vaos como el de los otros, por c[ to-
dos rcfpondcn a rodo el marco, yladifferen-
çia es enel repartimiento de las pefas. 
Para los reales 'caftcll-an-os, ordenaron dtraç 
pefas differcntcs.-.por que partieron el marco 
en ¿y.ochauas, y cada ochaua en 6. tomines, 
y cadatomin cn..iz. granos: y dé efta manera 
íalenaimatXQ 4:02.tomines j0.4824.granos. 
Por donde fe entiende la variedad que ay de 
cftos tomines de monedas, a los tomines del 
marcep.: por que auiendo en las monedas deL 
01*0 y caítcllanos 4800. granos, y en las mo-
nedas.de plata 482.2.^ no auiendo enel mar-
co mas de 4<í o 8, notorio es no poder concer-
tar fe vnos conotros :.y ningunos dellos vei> 
nan con los del marco. Y quadòfeoi denaílè 
otra moneda de ditícrctep^ío, ellos tammes 
no concertaran con elk y peiecei'm^por-cina 
faltado fu moneda, folcara fu original. Y por 
ella razón digo, que los tomines beeláojs por 
elmarco,dandaacada.ochauá"^:<¡jtixribazerí 
en cada onea. 48if<g:a ̂ erfeftós y Ncnúaderm* 
por 
poj^ que lernas-de eontai:fe,ím quebrados, 
tienen el nlarco por original, y nuncafe mu-
4wideíuayoresamenores,nipor.el concias-
rio, mas fiempieetlan firmes tomines y grar 
JIOS en vnípeíoyy é e vna nmnçr;vcon el míap-
GO:y lòs tomines licchos por forma de mone-
das , no ion tales, aunque tienen refpeílo al 
marco,por tenerla cuenta mudal^eiyçon-
fufa para laconttataçian.. * 
SDirpiiesias pefas del marcocaftclláno, on-
ças , ochau as, tomines y granos, partidas en 
las figuras prefentes. 4 
^ La primeía picea del marco, es la c#xa que 
tiene 4.011^5,0.3^. ochauâs, OÍ tómines, 
o.2304.grarios. 
^"•Lafegunda tiene i.onçaSjó.iÉí.ochauas, o 
^¿r.tomincs,o.ii52.granos. 
^" Laiercc;ra tiene y m onça, o. ̂ .'ochauas, o 
48.lómiñes,o.576. granos. 
C La quarta tiene media onça quejón. 4. o-
chauas,o.i4 ton^incs,o.¿88.granos. 
La-quintá tihtíè i . befiatias^ o,'12. tomines, 
•'&i44ígrâhòs. "'] ! . ' ' ! 
•rC:e' • '• - " A 4 La 
L I B R O 




4f La oólaua cieñe otra media ochaua3y es pe-
ia maciçajCon que fe cierra el marco:y las de-
inas fon todas concauas. 
^"Paraliazcr los tomines de mçroo^íptoma 
peio dc media ochaua^ parteíe^ntres paçtçs 
y gualesiy delas dos hazen vna pefa de chapa 
dc 
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de latón .que llama dos tomines ( y es en efta 
manera)q haze ¿ 4 . granos: y de la otra parte 
hazen otra de vn tomin,cjiie tiene iz.granos. 
De manera que los dos tomines,)' vn tomín, 
pefan tanto como media ochaua. 
Z5 
^ x x u n 
Partido dcfpucs vn tomín en dos yguales 
partesjdela mitad fehazcvnapefade?.gra-
nos. Y dclamitad de cílos 6. fe haze otra peía 
de 5. granos. De la otra mitad íe hazen tres 
partes yguales: y dclas z. fe haze vnapefa de 
A,, granos. Y de la otra parte fe haze otra peíá 
dcvi^grahpi•... < 
De manera que el dicho tomín le parten en 
quatropeí^s. v i . n ; . \^ 1. quefpn,ii..granos 
cofl.^el.tpmin., , , ; 
De 
L I B R O 
i 1 
De cílosgranos fe toma el Yiio,y parritíopor 
medio fe hazc peía de medio grano: y partí-
do otra vez, fehazepefa de quarto de grano: 
y afsipartiendo fiempi'e por mitad, íe Vaha-
ziendo ochauo de grano y diez y íeyfauo de 
grano: y rubcefsiuamcte harta lo que quifie-
ren fcguir.E fta diminución: y eftaspefasíon 
las verdaderas dcmarco5y no otras. 
C ^ T I T V L O I I I . D E L^AS, T E S * s t $ 
del dmeraî  paru eíí fajar ¿a T/ata. ' 
Ara venir al enfaye de la plíi-
ta f̂è d eu en' Hai"¿t ptím t t à las 
peías dd dirtcral.fescjiialès yá 
por regla ordinaií.t /felíatèn 
de pcío demedia ochauade 
phía 'tóaTcO ŷ otros la hazeh: de vná ódtát i&yes là 
l'ochaíadc razon (lefta variedad, n o f e r ^ e t t ó t ò que 
ningún dinpral tegapeío cierto:Por que con 
qual 
Í1UICO» 
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qual <juif rarquc fea, grade o peqiidiio, fepuc 
d e e n í a y a r , haziendole IÍ . partes, que todas 
refpondan a la que íe vuicie cpxTia do por d i -
neral : por que ü grande fuere, gran d es.Teran 
ÍÍJS parteSj.y íi pe q u e ñ o ^ e q;iifeú.aç.». Pógapor 
ca í p , q u e 1 a pía ta q u e fe q u i t re en fa|y a r , eít a 
envn barronque pefavn quintal, y fecortá 
de ella sing, onça, o .vn to m ia vftgjrãno-yí a 
meíma leywrna.efte pedaço, que tiene todo 
cl quintal.'Quiiero dez ir, que ÍJ k plata tiene 
iz.dineros delcy.tambien los terna vn peda-
ço de.cílofcy fi menos, meiioS,.:.Ypor.eíla:ríií-: 
zon no importa , queol dintírAlcfeapefo cier^ 
to ,c í tádo(conio digo) partido¡eairla^i2. par-, 
tes que llama dineros. Mas la r a z ó n porque 
es bien que leadc peio ciei tOjCS podbrconue-
nicncia y cpncierto de la cuentary éí no ü ha-
8aBt:g^ntic$A. cS.pqrqLiefeiia me-nè/lci- gran" 
copeiM-.yiiiiâçhpfjGni papara^^fri^r-enej/uct-
go: y no fe háztír Tampoco pequenos, çs por 
que quando fe parten por dineros y guiños, 
íerian los m c d i o S í y pç^auoS tan m c n u d p s ^ l 
^9 h+?iç,en conpíçiiBiento caiei pcípi p^ç 
muy 
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muy fubtil que fueile.Por las qualcs razones, 
no las hazen grandes ni pequeñas,íino de vn 
razonable peío: y elle hallan que es media o-
chaua de marco: por lo qual toman taro pefo 
como media ochaua, y parten lo en dos par-
tes yguale'sry dela mitad hazen vna pefa que 
Ihman ó'.dineros^Y de la otra mitad partida 
por medio i, fe 'ha2e la otra pefa de 3 . dineros. 
Y delos-otrostres dineros hazen tres partes:, 
y de las dds fe haze vna peía de z. dineros. Y 
de laotra parte fe haze pefa de vn dinero. De 
manera que todasquatio pefas de 6.3.2.1.ha-
zen iz.dineros, ios quales pefan tanto como 
la media ochaua. 
en cp - c d 
TTtttUlf 
Tomafe des pues vndinero de eftos y hecho 
z.partes yguales, de la mitad fe haze vna pe-
fa^ue llaman iz.granos. Y de la mitad de e-
ftajhazenotra de ¿.granos. Yde la mitad de 
feySjházèn ôÊra de 3.granos. Y de los dos ter-
eios/e haze otla de z .granos.Y del vn tercio^ 
fe haze 
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fe haze otra de i . grano. Que fon en todas 5. 
peías i¿.6.3.2.1.los 24.granos de vn dinero,q 
por efta razón peían táto como el dinero. Y 
vienen a tener los dichos iz.dineros ¿88.gra-
nos ^ délos quales granos íe hazen medios, 
quartos y óchanos, como fe a dicho en ios 
granos del tomín. 
C ^ T I T V L O T l i r . D E C O J t f O S E 
e»)(aya laplata. 
p ç ^ ^ ^ a A plata es vn metal defpucs 
ilv;7^'<ls\^?' •! orojclmas eftimado.naf-
¡ ce en muchas partes de las 
Indias de Eípaña, y también 
j en las faldas de Sierramore-
na le hallan muchas feñales de minas de pla-
ta , entre las quales emos vifto la de Guadal 
canal (tan nombrada y rica) que en nueftros 
tiempos parefeio, de donde íalia la plata tan 
pura, que con poco trabaxo fe reduzia a fu 
mayor fineza.Es-pues la plata vn metal bláco 
y'claro, y quando fe añina queda della vna 
efpuma duraque molida^ echada en las lía i f f i ™ ^ 
gaseas hinche de carne: y también ayudaala ^ ^ j ) ^ 
vir tud 
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virtud que diremos dd laípe eílaado en ga-
fado en el la. Qjjando la plata es pura y cen-
dradajlaman ladeleyde i2.dmcros,por que 
no ay grado eneííe metal de mas valor de e-
í l o s iz.quele tienen dados. Pero tiene otra 
mezcla de metales baxos}que la hazen baxar 
dee fia ley Je conofee fu valor por enfaye.Para 
lo qual Te ha de tener hecho el dineral en la 
manerafufo dicha, con las peías concertadas 
y feñaladas. y ha fe de tener juntamente vn 
pefo muy fubtil y juitOjtãto que cõ<jualquier 
cofa por minima qfea, haga cófeimicnto. Y 
eñe hade cftar en fu guindalcta > y metido en 
vnacaxaguarnefeidade papel, o de vidrio, 
paraq el ayre niel refucilo no toq las balaças, 
por que en cofas fubtiles}muy poca quatidad 
íiaze mucho: y podría auer enel enfaye nota-
ble yerro.fino 1c mira mucho. Y juntamente 
fe han de tener dos caçoletas de plata peque-: 
ñas,y de ygual pefo, para poner en las balan-' 
ças ;y ealavnaponerIaspcfas,y cnla otra la' 
plata que íe mete aenfayar, cuyo pefo y caço-
lecasjíon de cftamanera. 
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^Hanfedereneu también hechas las copel-
las,las quales fe hazeu de differentcs maneras 
de cenizas. Por que vnos las hazen de ceniza 
de farmiétos, o de retama, mezclada cõ tué-
tanos de cuernos de carnero quemados y 
molidos: otros también las hazen de ceniza 
de tronchos de berças ,pei'o ticnefe por me-
xor laque es defolos hueíTos de cañillas de 
vaca y de carnero, tanto de vnos como deo-
tros,muy bien quemados, de manera q que-
den blancos. Y eftos 
molidos y muy cerni-
dos, tcmplenfccon a 
gua cn que fe aya de 
(atado vil poco de cjd 
biua : y no fe ha de e-
char mas agua dequá 
to fe pegue la ceniza 
apretado la. Hecha la 
céniza, fe ha de echar 
en vil molde de bron-
ce, hecho a manera de 
pefa de dos onças de 
marco: 
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marco:y eíle moi Je no ha de tener fiielo.-y co 
mo etle lleno, ponefe encima otro molde áe 
lacon(como fe mueiíra cneftafígurajelqual 
adeeílar muy Mb en la parte íeñalada. n . cj 
es loque fe afsienta fobre la ceniza: y daníe 
encima dos ocres gol pes de martillo halla q 
eíle bien apretada. Deípues de lo qual fe faca 
del molde:y ha fe de tener hechas muchas de 
eftas copellas}pof que fon mejores anejas que 
rezien hechas :y fiempre fe mecen enelhor-
nillo tres o quatro, para que cften calientes y 
bien enxutas. 
El hornillo del enfayc, fe haze fu ar-
madura fobre barras de hierro, y el fuelo 
es de parrillaSjy muy llano- Defpues fe guar-
nefee de varro arenofo por dentro y fuera, de 
manera que todo el hierro quede cubierto, 
faluo el fuelo: y tiene de diámetro enel hueco 
vn palmo,y de alto dos palmos. Sera redon-
do, como fe mueílra en ella figura: y junto al 
fuelo de las parrillas ha detener vna boca A . 
por donde entren y íalgan las copel]as:y aba-
xo otra boca B. por donde íalen las centallas 
B yceni-
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'yceniza.Yíbbre 
las parrillas del 
fueloade eftaraf 
ftjacadovnladril 
lo,para poner en 
cima la mufla: y 
ponefe íobrcvn; 
banco, para que 
la boca del hor-
nillo eñe al niuel; 
delavifta-. 
La mufla ha de; 
fer a talle de me-
dia holla, cerra-
da por todos la-
doSi confolavna; 
boca£ncl cuello, 
por donde entre 
y falgá las copel-
las. H a d e-tener 
de diámetro qua 
tro dedos menos 
que el hornillo,-
para-
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para que aílèntada fo bred ladrillo que cfta 
dentro3 aya entre ella y el hornillo dos dedos 
de efpacio en la circunferencia, parala entra-
da del calor.Efte fiielo ha defer llano como la 
figura A.que es la planea: y-en la orilla que e-
íla fobre el dicho fuclo a de tener vnos aguje-
ros para que entre el calor y claridad, como 
fe mueftra en la figura JB» y de aquella manc^ 
ra/a dé eftar ãííèntada muyllanà fobre el la-
drillo(quefe a dicho) que a de eflar fobre las 
parrillas del fuelo del hornillo. Y el hornillo 
con la mufla afentada, a de eftar encédido co 
carbpn depino, porque galla menos que el 
de breço: y la copella ade éftár cali cte, y me* 
tida enel hornillo/obre el fuelo dela mufla,; 
Defpues de hechos los aparejos fufo dichos, 
fe toma de la plata que fo quiere enfáyar.pefb 
B z de 
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de media ocliaua de marco}que es vn dineral 
de iz.di ñeros.Y efto echóquatro o cinco per 
daçi l loSjfe embuelue en vna chapilla de plo-
m o m u y d elgada (q u e pará ello fe a d e tener 
hecha) y ala íaçon ha de eílar echado en la co 
pella dos achauasy ¡media de plomo fino: y 
p a í í a d o vn pequeno cípacio, fe mete la placa 
pelada y crnbuelta en la chapa de plomo fo-
bicelotro p l o m o q u e a n d a en la copelladõ-
de fe añina dándole fuego. Y en tanto que fe 
affina, andan porcnçimadel enfaye vnasa-
guas q fe afeondenen la orilla del gran o. Pe-
ÍJciiUyc! * 10 qLiando efta fino, vicnele; vna cubierta q lc 
haze matey íiiiluftre,y ella da fenal de eftar 
totiòeL plómo.KÍmbmidb ta íacopellayáiief 
lleuadotras fi toda laliga de otro quaiquier 
m e t a l , faluo plata, (o oro fi alguno tu uiere 
la plata) . Qtfándq'el enfaye fea cubierto con 
la budta.cíichajuegotomaadefcubnifc, y q 
da rutilante y limpio:y entonces íefaca la co-
pella con la plata ala boca de la mufla.y allí fe 
y da : y ciada ^ fe facafucra, donde fe íe echa, 
ipbre la plata ynpoco de failua, pb.r.q no cè- -
- tree,. 
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treb;y;j& caya^aígo.Y comoíédefíio S - feca el 
griainpcoiiviiasicaazudas dflgadas,.)' k po-r 
ne íbbrc vn t^siuBpiavyf-jiàéklc^NHiJtiiiç) 
dos martilladas, para cjue dcíjoida Ia tierra 
^cTcop.cüaiyliní'píospcfare por eFpcfo-y pe-
íajdeloii ¿idrhef os que te ni «i aiites qüecntrar 
íc|eneIhórhiíJo: y1i¿ídgo Êijtaire de los u . dit 
njros 5fLJÈ[d<j 'àcCc<$&t3fçQàÍarip.qftóquéf 
d^y aqicljottrnaia p l a t a b y . ! 
^S i faltan 4 .granos, queda la plata de ley de 
ii.dineros y zo.granos. 
^"Si faltan 15.gran.os, queda la plata de ley de 
n.cíinerosy ^.granos. \ - v 
^S i faltaren 20. granos, es la plâtá de ley de 
la marca de Efpaña de 11. dineros y 4. gra-
nois, que es la mcfma de los reales caftellanos R« i« , e ,09 
yik^UÈÉbkbrâ çntte plateros. • 
^ S i faltan ¿4. granos, que es vn dincro,es de 
leyden.dinçros. 
CSifalcan:$,4iiiej:Qs y ió.ffranos,cs deky de i-ey&w 
1. - . - 1 1 r 1 1 ' quartil.os. 
2.chnei)os;y. J4, gjr^nps^qeslamelmadelq$ 
qqafrillos que aora fe labran, que fon de 6z. 
granos de lev por mar co. 
B 3 f Y 
I. eyde'as 
blancas» 
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fcfYfí faltaréu.dinerosy légranos, es laíey 
de vellón de 7. granos, que.es ladeias quar-
tos viejos,y las biáncasde aora¿. 
Y deefla manera fe entendera de qual^uief 
valór que fal hai yí ̂  flíe^e ba^a mas que ialey 
déEfpíañ^a íc dè^fíMí^^ljgart^iíoofccrel s 
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offina laplittetpar cendra. ., 
^j 'Omafe ceniza cozida y feca, 
y cuécanos d ecu cr nos de car-
ñera queríiados y molidos;y 
:¡hazcfe de todo ?ha tierra que 
fe deíàta con agua, mezclada 
con.vn poco ^GciWiixazácmm&pt^ucapvé* 
tkndolacDO'laTnano fepegtic como pella de 
nieucYicLc cita fe hinche vna caçuela de var-
ro , yendola apretando mucho con vn martil 
jo, y arriba felcdexa hecha h íuperfície conr 
Gí̂ ua como-plato^ paraique cimetal f¿ ten ga 
hazia.'dcntrb.rEíló. hechior, f cnxHta de la hu*-
medadjfemeteef ía cacuela(que llaman cen-
dra) en vn hornillo grande de varro: y pone 
fe le encima fu mufla denredia holla, con al-r 
igiMids agujeros en ella: ^ enciedefe el hornih-
lo -con catbon de brszíò} ydafelefiaego hafta 
que la cendra cfte recozida. Y ü la plata que 
fevuiere deaffinaLfiierevfi majco deley de 
liádineros^aníedeJíecHa-ifenflakxndia'primc 
-ro 4,onças deplpino;y fifueiÈ ¿.marcos, lie-
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char vn marco de plomo.yefto a He fer más o. 
me;ios:por que lila plata es muy b'axasha me 
neíter mas plomo :,y la no tanto, a meneíter 
menos. Y como, el plomo efte çlei retidõjy có 
inienéeaandarloíiêgadQjfín leuahtar gotas, 
es íeñal que Ia cendra efta bien caliente: y en-
toiizcs fe echa la plata encimf del plomo, y 
dafcle. ruego con y n vencádor | cubriéndola 
toca del hornillo con vnos carbones g-rucf-
íos:y Iaplata;aiidaradmdoJuibuekâs,y:ha-
2.\endo fus aguas por encimarperd qüádo hi-
ziere horruras^ fe a de limpiar.con vna punta 
de afador torcidai.o de otra cofa femejante, y 
guando vienea eftar 6nai dá Vna buelta.y ha^ 
ze otras agúas de colores finos y tranfpai enr. 
tes. Mas quando eftos colores fon obícuros, 
•no eftabien finia ^yrafele.de.heícharina^plo* 
mOjhaila que haga labúelta lultrofaiytfiépre 
feade tener la boca del hornillo cubiem con 
carbones encendidos. Deípues que eila fina 
.yíe cõmicnçaa helar., fe deítapa la boca del 
hornilloty&leUíaiicaláplãta conlíipirntá dd 
aílàdony íacâáa&cita.y^^^friajíc limpia, la tiei^ 
raque 
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rtííue'feié'pégaáe la-ceniza ,i ^aqtiélkpjara 
entonces fera la mas fubida y accndrada/qnc 
es la íjuc llaman iz.dineros. .; ... 
Ara faber quanto fejíí d¡e :c-
chatti c Côb r.Q eci Bi e^^rft^jçf 
co-dQpfe,ta^)2dríi&píiu brâ̂  
xalla a 11. din.cr.osy 4.gFanpç 
üí deley (cjuees laque 1clabra 
en los reales y piceas entre plateros),!? h^í-iç 
prd u pp o n er ,<] ue t o d o v n m a^ço d Q ^, <BI^SJ 
es nuedia ocjoau.a de marcá. jQjjiíyrodezijF!?,^ 
afsr como para hazér el dineral do la piata ítí 
toma la media ochan a de marco, aísitodo ci 
marco fe a de tomar por vn dintr^l .^ . áj^ 
neoos/parricódííjlias^-.,bnc^sfíorryi.eái^^iâ 
tricad qaieron^Q^ga^fg ardeen.ceri.d^'rtl^ 
fon ^.dineros y^^oiiças^iiie fon 3. ̂ ¡eFos ^ 
ellas 2. onças hechas tres partes, cabe a cada 
parte cinco ochauas y dos tomines. Y dos 
partes de ellas que feran i.onça y z. ochauas 
74-
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E0^ccy la-oka parte. qiueJhn QchÀUasy i.jtor 
mines, fera i .dincco^iêmancm^el^AíOr 
das S.oncas los iz.dineros.Pues valiendo ca-
da l ? n c # à t o ! t o S ^ . girà\i6s^ fôf Mraften 
dos partes, las £ÍfíÍ$'Ôciháúà^y dos tomines 
toáli w g r a ô ô í;í ?íbd e k m i t aÜ ^ 
Eftós quatjroíícrtitiiies, heéhositres partes, iç-
M Ú S c L q p , -dô^ com ines y òf l?o .granos jd.c 
gár%è^ud es'i;,t9min y 4. granos de marco^ 
h W ^ i M gbawrde l\éy.' ¥ «igranos «knhat-r 
éòvlwrán.11 grano de\tyM 4. granos de mar 
eò1-', feárrfnlide^rdííô^dq lep<¥tibgDános'.dtí 
g^ftiíí dt imMcí, kWa>^%')alp0;desgrano; ick 
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nerol del mar 
Entendida U"tabla fafo dicliíi, fe toma vn 
marco d,e j:endrada3c]uç tiene ley .í¿. diner 
ros y ec^ajnirdeligA decobréaQJgv&PpSf ÉJt 
tos 20 granos hazen fegun la tabla 4.otha-
oâsy! a'-itaniines^S; graáQiy, fòewíUfini 





óchá^ , l t t abc 
fom'í, démar-
to.jcscabc 











í "..•!. les cabe 
iij^rtiii'.lit¿cabci: 









granos-y ^ ¡ a n 
grano y fráiCigran,; 
dea-rano. 
, abosde ¿jr 
¿^rajaos dfegf 
^U^ÓSdíg);¡. 
i r . ' ' t 
Efta!-]to«tà adc'áecbaíí.íacando otra tant* 
^eántid^l dc-la plata cedrada,;para c¡ue defr.. 
jpM'dá^eiitidk^^algív^ii falo unarcendé p«fí).i, 
y fera plata de onze dineros y quatro grft.nof 
de ley.Pero quando no fe quiera íãcar la q ua-
tidad 
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tidad de la liga (por fer prolixlcíad ) fe mira 
por efta fcgunda tabla íuíb dicha quanto ca-
be de liga alas 4.ochauas y i.tomines y 8,gra 
nos, c|uefc auian de Tacar del marco, para e-
char otro tanto decobrerypor que les cabe í« 
tomín y io.granosy 5 de granOjanfe de aña-
dir cítos/obre la liga: y e íb es lo que llaman 
ieliga:quetodojiintohaze4.ochauasy ^..to-
mines y ¿.granos y è de grano taro fe echa de 
cobre aun marco entero de ccnclrada, liendo ücua ddiga 
de u.dineros: y dcfpues de hundidofale vn ?*tõí!""y 
marco, y quatro ochauas, y quatro tomines, ¿ÓÜ^cLI 
y feys granos, y 5 depefo y n. dineros y 4. ^ " " ^ 
granos de: ley. ciai co. 
C ^ T I T ^ L O V I L 7 J E C O J á o S E 
alea la plata laxa con cet.âraàa, para reducir 
U a o n dinerosy quatro gran os. 
Ara reduzir plata baxa de 
ley á onze dineros y quatro 
granos, afeie de echar tanta 
cendrad arque baile a héchir 
lafalta. Para cuya intelligeni-
cia 
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cia cs mcneílcr entendcivquantos granos tie-
ne dc ley la placa baxa , como fe moflrara^n 
la tabla figuiente. 
V n marcockjizjdiner.tiene^88 'granos 
Tablaje lo* Vn marco de i i diner, tiene , ¿£4'granos 
jnnof de ley I , I I 
lo diner. tiene ¡240 granos 
cael marco,; Vil marCO de 
V n marco de 
V n marco dc 
V n marco de 
Vn marco dc, 
Vn marco dc 
Vn marco dc 
Vn marco de 
V n marco de 
V n marco de 
V n marco de 
V n marco de 
V n marco de 




jdincr. tiene a i ^ 
diner, tiene ipz 
diner, tiene 16$ 
diner, tiene 144 
diner, tiene izo 
diner, tiene 96 
diner, tiene j 72 
diner, tiene 48 
diner, tiene 24 
diner, tiene 12 
de din.tiene 6 
de din. tiene 5 
de din.tiene i -|-













granos Entendida la tabla fufodicha , íè entende-
marca tiene ra v a marco de ii.dineros y 4. granos tie 
S68,gva«os nc gx-anos deley, y dc.cílosfexçftanlos 
demás 
dele y. 
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demás (como parefcera por los exemplos C\-
guientes.) 
Vno tiene vn marco de plata de 8. dineros, 
cjue hazen 1512. granos de ley: y quiere la íu-
bir a n.dineros5y 4. granos, que ion los 268. 
granos fufodichos : lo qual le haze y fus fe-
mejantes, reftádo los 1^2. granos.delos 16%. 
v fera el alcance -76. granos. Entendido ello. ^ 
íemira quantos éranos tiene mas de ley lacé- no% mas'de 
1 1 1 i l l Icy que la (Jj* 
orada que la plata de la marca, que es enea- tj dtU nwca. 
da marco 20.granos. 
En las 4 onças lógranos . t a u a ^ 
En las x onças ç o-ranos jeyque ncna 
. ^ • ' o Ja cendra-ü 
Enla 1 onça z granos y z . nmqtit-iapi» 
•, 1 n , ta de la mará 
En las 4 ochauas 1 grano y -4 . 
En las 2 ochauas |- abos de grano. 
Enla 1 ochaua -/^ abos de grano. 
Pues licuando cada marco de cendrada los 
dichos 2o.granos de ventaja, fe parte quatas 
vezes 20,caben en 7 0 . Y por que caben 3 . ve-
zes quehazen tres marcos, y fobran 16. gra-
nos que hazen feys onças y tres ochauas y vn 
tomin y dos granos y dos quintos de grano. 
Digo 
CP.< 
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Digo q echando con vn marco deplata de 8. 
dineros3crcs marcos, y feys onças,y tres ocha 
uas,y vntomin,y dos granos, y dos quintos 
de grano de cendrada,(aldrán 4. marcos y 6. 
onças y 3. ochauas y 1. tomín y z. granos y f 
de grano de plata de la marca. 
Y íi la plata baxa,es de ley de z.dineros y 14 
granos, que hazen 62.. granos, y es la meíhu 
de los quai tillos de aora, fe relian de los z68. 
granos que tiene de ley los reales carelianos, 
y quedaran zo<3. granos.Pues llenando la cc-
drada zo.granos de vétaja (como fea dicho) 
fe mira quatas vezes 10.caben en zo6. Y por 
quecaben io.vczcs y (obra 6. granos que ha-
zen z.onças y 3. ochauas y 1. tomin y z. gra-
nos y f. de grano, digo que echando con vn 
marco de plata de z. dineros y 14. granos, 
diez marcos,y dos onças y,tresochauas,y vn 
tomin,y dos granos, y dos quintos de grano 
de cendrada,íaldran n.marcos y z.onças y 3. 
ochauas^ vn tomin.,y dos granos,y dos qui-
tos de grano de plata de la marca.Ello es qua 
do la plata es de vna íola ley,pero quando ay 
plata 
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pjíit.a;>d<? áiueríks ley^ rccfaadfe^zi<y..4.cn. 
cila manera. jr;- h ; - • 
Vno tiene 4.marcos depWa'dcSrdinerosr 
y ¿. granos de.lcy,.que;ha2eij líí^igíaíTos^Y-
tiene cambien 3Ímarcok de'6,;Hijnerosy 5>. gra 
noSjquehgzcn ijj.granarstYjuntabititetie-»: 
065. marcos de io . :diberos y'8vgraiíoS,.quc: 
hazen t-qü, granos* Pues luego Je a de parcic 
quantos granos vrrnan de ley a cada marco 
deeftas tres partidas defpues de hundidas; y 
hazc fe multiplicando primero los ^marcos 
con los 1P4. granos que cada marco tiene de 
lcy,y. montaran 776, granos. Afsi mefmo fe 
multiplican los 3.marcos con los 153. granos, 
quc.cada marco tiene de ley:y montaran 459. 
granos, Y ni mas nimenos fe multiplica los 
j.marcos con los ¿ 4 8 . granos que cada mar-
co tiene de lcy:y motaran 1240. granos. He-
cho efto f̂e fuma todas las multiplicaciones, 
corno fon 776. y 455. y i.¿4a.,.y montaran 
2475. granos en todas las tres difíferencias de 
las tres partidas de plata fufodichas . Luego 
fe fuman los marcos que fon 4. 3. 5. y mota-
C ran 
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ran u.por los qualics fepactiran los ¿ 4 7 5 . ^ 1 ^ 
nos, y vendrá al quociente zo6. granos y ^¿l 
abQsdegraiTo,qiíe eii menor denominación 
es £ y canco terna de k y cada marco de todas-
tres^partidas defpucs dehundidas.Pues eftos' 
aoá.y 4-.feIa¿dereftar.delos 268/granos quet 
ciene.de ley la plata de. lá:marca yqnedaran.^ 
ói.granos y 4.Mira fe luego quatas vezes 10» 
cabenen 61* y porque caben 3. vezes^queha-̂  
zen 3.marcos,y fobra 1. g ranoy^/quehaze» 
5.ochauas3 5.tomincs y 7. grariosy $\'id¿ gra^ 
no, tato fe dira.qnc ha menefter de cendrada; 
cada marco d é l o s r2.íüfo.dichQSJ.qiieferáen. 
todos 37.marcos y 3.ochauas y 1. rom jn y 
granos y f .de.grano de cendrada y hundido 
todo junto faidran 45?. marcos y 3. óchauas y 
1..tomin y 2- granos y l .de grano de plata 
de la marcav Y por eíta manera fe reduziran 
qu alefquiera leyes de platas que fe tégan ju n-* 
tasipoiiiendo a lguna diligencia: por lo qual 
no íepufieron mas exemplos. 
Gapitulo 
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, ^ «(tçftândrik deja plata* : ¿. rn' t , 
A-qucda baíhaccmcntè cíct-
.ckradaJk «lafteca: del «miai 
;yairí,(afEífâi%/y]igaíila:p 
(jfaz&jpcik- qweimhciias' vetei 
vnapieçaiabxadavfind^ 
íaefto nccha: vna chapiMa He c[uafro 6 cinco 
cales labrados fcn diífercntbs rafas'd^ mo- . 
fledvy hundidos jimtosJy^lk>fe:£icrte©ietEO ^ ¿ * F r 
cjue es dc ley dc n.dineros y 4\grftiíòá:y íácã* 
.do delia vna burilada ;con vji'bú íil gr üéílb y 
icdondo , yocradelaípicça ^iíc rcviiicíriedê 
prouanfe tiene vn carbon depinoj en eiqtiii 
de eft ar hecho vn hoy uelp en medio/y ocrô 
Carboncillo paratapallo: y cnccndid^dicairi 
bon íe mete la burilada dela chapa dêlós-!kca 
leis^onvtias tenazuelas dclgadas-ènil hoytt 
elo del carbon, yfetapaconel otro carbon^ 
cillo3donde al momento es recoçida, y torna 
fe azacar: y por el femejante la otra burilada 
dela plata que fe prueua: y íi faíicre tan blaca 
C i como 
- • ti 
L Jamafe efla 
rageru 
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como)a'delosRcaks,fera dela mcfma ley,vni 
poco mas o mcíiosV-y fi falicpemas negra, o 
^àrda jiioisieonoeera: íinojeotipuntas; para 
loqüalfttcri^nítairiUciiojázipútas, hechas 
Ác<áipck{^\^s¿pm'tonofcóá$cn él toque. 
Eft̂ slî Sr.fer!aaj:̂ cla>Side;co.brc,} por que np 
dizicudojaplaííicQn ningun^áalas (por e-
jigada.con latón ) àiè deafíinar pòrhor-
Litcneiia oiU<>,(<£om0 fe dixo enel capitulo V . ) para 
cTííah'iaTpb ptttgíÔl* âeíôiasl^síligas/ahio orb:por que 
tay ow,q«c G^j^partòfèdclaplatadeotiíainanéra, (que 
iedi^admtite.) i , ; - r ; : • 
Hazcri' fe pues las puntas por la fíguicntc 
lajbJ'íi.tlc onze hafta vn dinero:por que quan-
WQaygvanoSide mas o menos, es tan poco el 
(Valo^enlapbta}qücnovuopara queapuraír 
Jotiij-jto, íino^dexarlo aíjuyzio del artifice. Y" 
es de aduer t i r , que entodas fe a de hinchir el 
nutnerOídc u . dineros, o con plata, o con l i . 
Capitulo 
PRIME nicy. 
M T I T V L O I X . T>E C O j r f O V E 
bájenlas puntas áeUf lata* 
•Ara hazer 'las onze puntas 
de la plata., fe toma el diñe-
ral, y fe peíala plata y cobre 
























fe toman decédr. 
fe toman decédr. 
fe toman de cedr. 
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Defpues de ligadas las puntas; y hundidas 
e'adá vna porí ícnvh cryíbllympio, fe forja 
defadaynavnapiitilla, y fefueldaen vnca-
C 3 bito 
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bko Je coBre3y.cnel fe fenalã los dineros qiic 
la tal punta tiene dé ley3y de todas onze, fe ha -. 
zç vn roanojue.loyxpn eüas íè.í«ea.kplatay| 
cftregando enel toque. Y íifuere defú cploiri 
d,e la puntaquefiiere,íerade.aquellâ'ley,y fi-
no dixere coa las puntas,por ellas ligada con-
latón, entonces fe a de affinar aquella platai 
por cendra con fu plomo (como fe dixo enel 
capitul'o,qum.tQ)y defpúés ligarlaicbnicóbre»; 
para redu/.irla ala ley quefela-bra. 
C i A T I T F J L O Jv' D E L J f ^ y i L O ^ 
de ¡aplata. 
La plata (t leda d valor p o r 
los dineros que tiene de leyr 
por íque cada dinero tie'ne z^./ 
gi'anos3y cada grano vale por 
1 c y- 8. marauédis y ^ d em a rá^ 
V n dinero va ucdi: que fale acadá di-nero 19%.-''marrfuédís J 
dTs'/8'113'3' Pucs-fcgun eftpjValcvn março de plata cen-
L- 8.m«riie* drada/le iz.dineros de ley Z37(?,maf.a,qf^s.i 
cli»yvni|ujri ; ; . ' * ' -i i - '• J - ) i V VII '¡UJI': 
i tic nuraues 
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Quatro onças valen .1188 nrnaucd. ' vnm-r.ocie 
—T**̂  , j cendrad» vale Dos onças valen 594 maiaued. m^ .m^ 
^fnaonçavaíe r̂ •> lyj maiaued. : xiwadeiva 
QíUatròoçhatiásvâíen. 148 íriaraueiy • \- '¿ai1"'"* 
Pos oclianas Valen ; ; ^4" màrau.e.yv ^ 
Vnaochauavale 37 maraue.y i 
M^diaochauavalç. 18 maraue.y .1%, j (. ^ 
Mn tonain demarco; vale tf:: < • .maratíé.y. ^ 
X v n grano decalco,vale'vnabláca y g de 
blanca. 
Vn marco de plata de la marca de Efpana, Ja"a™acr£j 
^uc es de 11. dineros 4. granos dcley, vale ^^J^10* 
ziio.marauedis. 
Quatro onças valen 1105 maraued. 
Dos onças valen. 552 maraue.y \ 
Vna onça vale 27^ maraue.y ^ Tabiadeiva 
Quatroochauasvalen 138 maraued. i ,ordelnpi''« 
^ " ^ - J } 8 dela marca. 
Dos ochauas valen 69 maraued. ' /ã 
Vnaochauavale 34 maraue.y 
Media ochauavale 17 maraue.y i - | 
Vntomin demarco vale 5 maraue.y 
Y vn grano de mar. vale|-ff-| abos dcbLíca. 
Efte es cl valor de la plata y en qualquier 
C 4 ley 
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Icy que tenga, multiplicando los cíínéroso 
granos por los S.marauedisy que vale ca-
da grano, fefabralo que vale : aun que en la 
cédrada por fer toliofa deaífinarjíe fube mas 
de valor de lo que-je vienc;por ley: y aísi fuele 
valer (o por mejor dezir: la fuelen vender los 
que la tienen)a 70,Reales cada marco,y a 71. 
y 3 72..Reales :, pero es precio excéfsiuo de-
marsiadaméritei . Y efto bailara quanto ala 
plata. 
Fin del primero libro.. • ; 
2.1 
L I B R O S E G V N * 
D O , D O N D E SE T R A T A D E L 
énóiyc del O r o y conVo;fc affina por el-,' 
niié:o,y fe liga, para reduzirló a los qu.i * 
lates qncquiercn.-'y tràtaícdcíá' 
aleación de las puntas. 
de el Oro yfu'particion. 
A S P E S A S D E L 
oro, nun que tienen por ori-
ginal el marco j fueíu parti-
ción diferente:por que ĉo,-
mo dixííticís en d íègundo 
capítulo de la primera parteyvninartofc par 
tio en 50.cal}e!lanos y cadacaílcllanoen 8.to 
mines,y cada tomín en i¿.granos. 
Pues fegun cito las 
quatro onças tiene 25 cnfccllan. 
Ylasdosoncas. 11 caíicllan.y 4 tomines. 
6 caftcllan.yitcrmincs, ^.f01'^ 
3 caítdiíu.y r tbmín.; • 
1 ca fcWiñ. y 4x8.y étyft 








tJo pOI ClJ 
íicllancs. 
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, Eito es parà entetfdimíerito Hei marcorpor 
que pcfas hizicro a parte para cloro,alas cjua-
tes dieron q^ín-zeligiu^SjCn çíla manera^ 
L a"primera es.de .5o. 
carelianos o 4.00. 
tomines o. 4 8 0 0 . 
granos y tiene yh 
marco. 
Xafegundaes dç^o. 
.caftellanos o ¿ 4 0 . 
tomines o z88o.gra 
nos. 
La tercera es de ¿0.' 
fteliftnos o, 160. to-
mines. Qipz o. gra-
nos. 
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Laqiiartacs de lo^aábllav. 
nos o 8o. tomines o 960. . 
granos.. 
Laqüintacsdc5.caíí;ellanos , 
o 40. ÍOmines .0 480. grá-
nos. Í 
Lafcxta es de 3. caílellanós 
o ¿4.tomines o ¿ 8 8 . granos. 
La feptima es de 1. càfícHã-
nos o Kj.tomincs o 192.gra-
nos, 
í 
La o&auâcs de 1. cíftcllano' 
o 8.tomines o pó'.granos. 
La nouenaiesde rñtdib^cá-1 
ílellano^o 4. tomines o 48. 
La 
: : L i B Ri O 
La decima cs à c z. tomí» 
ttcso24.granos. 
La onccrça cs ¡de i. tomin 
La duodécima es dc 6. 
granos. 
La decima tercia « de 3. 
granos. 
La dechn* quarta esâci... 
granos. 
La de^màquintí^ es, dej 
grano. ' "r .'r ^ 
f..I Y d c 
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Y Jcífta vitima fe haze médio grano,y ocha 
uo,y diezy feys abo} y los mas números que 
quifieren. 
del dineral,p*r<itnf*y<trel.Oro, 
Aspcfasdei dineral para èn-
fayar el oro,fehazen devn to 
min de eftos y partido en dos D¡ner«i para 
paiTcs:dc lamitad fe haze vna „ rehaie d« 
peía que l laman u . quilates. pCn(¿0n"nd9 
Y de lamitad de ella, fe haze otra de í.quila-
tcs.Y de lamitad de 6.fehazeotrade3.quila-
tes.Y de los dos tercios/e haze otra de 2.qui-
lates.Y de laque rcíía,fe haze otra de 1.quila-
te. De manera, que todas 5. pefas, hazen Z4. 
quilates.-quc todos pefan vn tomín. 
4CII V I ra EJ cu 
Decada quilate de cílos, fe haze pefa de me-
dio quilate, y quarto de quilate, y ochabo.y 
die 
, L I B R O 
diczireyíàboyefta.diminucion fíguen hafta 
donde quieren. 
C ^ T I T ^ L O T I L (DE C O j t f O S E 
enfey* el Oro* 
Loro es el mas íubidoyeftu 
mado m eral íqu en afee enk 
tierra.-y tan libre de toda cor-
ruption, que ningún elemc-
to, (ni ei tiempo) lo corrom-
pc.niconnendofe es ponçoiic>íb(como otros 
metalcs)antes para muchas enfermedades es 
áceioro. medicina. Y enereotr^is virtudes quenacu<-
raíezale communico , tiene vna particular, 
que conforta la flaqueza del coraçon,y enge* 
dra alegría y magnanimidad,quita la melar 
coliajimpia las nuues delosojosiy fu quema 
dura no alça ampolla. Nace en muchos ju-
gares , mayorméte en la India Onental,y en 
muchas del Ponietery en los Rios dcEfpaña 
Orofinot!©; íc cria entre las arenas de Tajo , Guadalqui-
ne ^ . q m i ^ uir, Bcrncfgay Miño. Tiene el oro de ley en 
fu mayor fineza ¿4. quilates. La cauíà por 
que 
S E G V N D O . ¿4 
que le nombraron afsi no-fue .de necefsidad, 
íinoporquecneílc numero fe halla mucha 
perfedion , y mas-partes alicju otas para con-
tar fin embarazo. Y por efto fe haze el dine-
ral de 2,4. grados de peífe&ion , quellamân 
quilates , .como fe hizo de i¿. dineros para la 
plata.Porla qual razo^on cl^dincral d$ia p k 
ta fe podra eníàyar el oro, contando en cada 
dinero i . quilates-: y con el dineral del oro fe 
podra enfayar la placa contando encada 2. 
quilates vn dinero. Pero porqueíiépreeloro 
nafce con alguna mezcla de plata, o cobre, 
nuncaefta,mezcla fecuenta íinofolo loque 
tiencde!oroy aqüellofelc dadeley (pongo 
por cafo) Si tomaflemos vn marceo vna on-
ca.dc zz. quilates y le hizieflèmos ¿ 4 . partes, 
las ¿¿.ferian oro y las ¿.plata o cobre:y por c-
fto fellama de ¿¿. porquc.no tienamas de fi-
no. Y cita mezcla íuele fer mas o menos^ara 
cuya verdad fe haze el enfaye, tomando pefo 
de vn tomín del oro quefe vuiere de eníay ar: 
por que eílc tomin tiene rodos los 24, quila-
tes fufo dichos, aun qcloro fea alto o baxo, 
Y con 
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par» e«fay«f Y con cftc comin echan dos tomines de pia. 
tóníntSmin ta pura, cfto es Tiendo de 20. quilates arriba-
i m e t ^ i ! que îeS ^C 10' <lujlates abaxo, echanlcmc-
nos platavn quartOjO vn cerdo, fegun tuuic-
re la ley mirado enel toquc(conio fe diraade-
lante.J Y hecho pedacillos íè embuelue la pl i 
ta yor©todojunto,envnachapiliadc plomo 
delgada: y citando el hornillo encendido, Ce 
hecha en la copella media ochaua de plomo:* 
y derretido: cjue comiençea andar/e mete fo 
brcel plomo la plata y oro, cmbuclto en la 
chapilla de plomo(como fe dixo en el enfaye 
dela plata) y hazeííeel enfaye ni mas ni me-
nos y con.las mefmas expericcias dichas. Sa-
cado de la copella, (que ya fe terna cierto) 
que no tiene uno plata y oro fino, fe forja del 
gado y arrolla fe como fuplicacion. A.y mete 
íè en vna redomilla B. o en vna efeudillita de 
oro C.y echanlc tanta agua fuerte, que fe cu-* 
bra lachapilla, mezclando con el agua fuerte 
vn poco de agua dulce. 
Y con 
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Y con efto fe pone fobre rcfcoldo, a lumbre ponef-ccftj 
máfa.para que hiruieniio el agua andc.el.en*. redoma fobre 
laye: y como la redoma le pare codocaaa apai* de barroai 
ta te del fuego para ?c|uc fe mfiric y vaziafc a¿ fufS0' 
quclla agua en otra valija D.pará echar concl 
eníayeotra agua fuerte pura, con la qual fe 
torna al fuego,para q hicrua vnípoco>: y qua-
do a heruidojfc aparca, y fe vazra el agua1 fuer 
te con la oti a,y fcleecha otra tcrccra aguaicÕ 
que torna a heruir: y quando efta el oro fino 
íin ninguna plata, da en la rcdomavnos íàl^ 
tülos.y entonces.íéápahk.'del fuego para qinc 
fcenfricy hechan el'agúacon las otras y laua 
elenfaye con agua dulce detro en la redáma 
D quatro 
q a atTFo'cTTiTo'v'c'Scs^ 
mof tiç plau^mjçxacinv Lüegóiíccchaén 
vna|cáç'dÍ'í|Ujde plafá E.que p^raeítofchalc 
tener Htj^a,^ enxuta la aguafc mete la caço-
lill4 ^oií4;eala^ea recozery recozido el eh-
fay^y friOj fe pônc-enel péíb epn la peía del to 
m i ÁCÔ ÀAI exntr^, q u e t i eñ t : l^¿ .4 .q ujJat Is, 
y íiplo^o^Mtarefélia de dcícontàr^y: co.nta'rilo 
que quedã,y aqüello terna el oro de ley. 
, ¿ifldtail'n^qúifrtóde quilate, teíná el OTO de 
• k y .a}. quilates y 5. quartos de quilate, que es 
•', faÂc]d&deMaoc&mú)Qsx\)í-'>i ¡.1 -; ^ - yr.l 
' Siía'kád©s/q-niiaresitenjiidcky zi.-quilares^ 
€]Ufixsiaiímfíiia¿d'd las cí\:ud.os¡q.aora felábrí 
y! la qtie íclab^a errlas ¡joyas > cií-tre. plateros; 
Si fiíicaiüiit-jqpáiíaEasiyí^. j^mí^ps^ies d© ley 4a 
2a¿(|aHgieí^»xjttáw:airír.cn oltoLiÍrit;á >. 0;> 
Slfidi^a J$ j j o i k t M í E S é s l zfyÂQj. S iq uiíííf e&' 1 
Sifíkan fctíxjlailátcs-jefdcley deénos í-uy do 
eftd maTíer,aiè"ejited'era.qualquieí ¡ley que el 
«Dp tñgoj loíqifalc^elkaiiíaye^ ifi¿^ rídfila 
2 o a% qoilatcfijaiuiq jfeíLÜa m q iTÍfíív> ÍCÍ rt ietè 
acníi^air^QJB^Miife gaffibárad^Ha coíaoi^uda 
OI.'Í.J.T; f'i aun 
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.aun q fe-XB^òpíf a^c^yí i í àlçre baxc^a fede 
afhnA^ocõ.agua fuei tc^o meteílo acinuGíico, 
Cí A V I T t r L O H I T . V E CO O S U 
ii o íicj u el p ol uó fe ni ¿z ck con 
mói í tí cr.yíb T ^ i â ' e$ Vi ii á¿rJ, 
in,incrft'C]UC*c!l:c hucneJo elpoliío Wt'H'd-
-drillo con la íâ\. Y hecho el oro (cjiie fe niic-
rc c i i iTc iuar ) clinpiH.isogranalla,;letoina 
vna holla nucua.y f c p p ñ e ^ H ^ S p t f l ^ l a 
vn lecho de aquel ladírllo rikiy .ipVdtíttfio'fy 
encima fe pone otro lc¿ho delas chapillas-'o 
granalla de oro, lacjual lia de citar mojada tín 
vinagre en cj íe a y a d é f a t a d o vn poco dc alnio 
jater, Luego fe hecha orro lecho de polujGÍ.y 
encima otro de oro de la mefma forma ,-y^^-
•rro depoluoybtrodeoroJiaftahíchirlaM)! 
la.Dcfpucs qeñallcna/c cubre C(5vn tapador 
debaiTo3y fe embarra al rededor , de maneia 
que nopuedarcícIlar.Y de cita artcícaísiéil-
D i - h 
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ta ca vn hornillo, donde fe cubre por encima 
con cafcos de tejas, pueítas a cafo floxaméte, 
porque tenga el humo por donde rclpirar. 
El hornillq hade tener el fu elo al medio de 
.fu alto, ?y con algunos agujcros,pai a que pac 
. dala llama dar chía holla, por que fe leda el 
fuego por abaxo, con retama y con hañillas 
fnuy manfamentey yguah de manera que ef 
te la holla, recozida y nomas ¡porque no fe 
hund^ el oro con muchofuego,ni dexe de o-
brar el cimiéto por poco, fino que íè ha de yr 
poniendo leña poco a poco y mirando. 
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Y de cita manera fe le da fuego z 4 . horas po 
co maSjdando en la holla íola la llama por los 
agujeros del flielo del homo.Paíladas las 2,4. 
horas íe faca la holla, y fe apaga en agua, deí-
pues de fria, fe aparta el oro de la cierra y me-
tido al enfaycvn tomin,íí defpues deíalidoy 
pefado nolcfaltanada,feraelorode ¿4.̂ 111-» 
lates.que es lo perfetloiy íi faltare algo del to 
min no cila fino, y hafe de tornar alei m icio 
otiasi4.horasJfintoi'narloahiindir)finoaísi 
efpongiofo como queda. Y fi quando lalierc 
defegundocimiento y eníàyadojno lefàlrare 
nada del tomin, entonces cítara en toda fu-
perfe£tion yes fuerça que lo llamemos de 14. 
quilates: por que ü afsi no fucile no au ria fu n 
damero en los demás quilates baxos; que ci-
erto es que echando a vn marco de oro. fino, 
otro marco de plata, y cobre q es lo que lla~ 
mamos rz.quilates, no ferian perfcclos n . fi-
no procedieran de 24. y aísi de las otras leyes 
que quifsieré hazer. El qual oro quando ella 
üno.,y fe vuiere de baxar.a 2-2.quilates,para ía 
>ber que quantidad íe le a de echar deplata y 
D 3 cobre 
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cobre a cada careliano, para que tenga eflos 
dos quilates menos que el fino, fe a de prefup 
poner, que vn cafteUano de 8. torn in es», es vn 
tomin de iz.granos: porque aísi como deva 
tomin fe hizo el dineral de 24. quilates, dan-
doacadagrano dos quilates, afsi poraquel 
orden fe dará eftc valor en el caílellano tomív 
dole por tomin. | 
C ^ i T l T V L O T>E C O J M O S E 
¡igteloro. 
Icho íc ha que para íigac 
vn caflcllano de oro , íe a de 
tomar el caílellano por to-
min , para entender que pefo 
tendrá vn quilate y es de cita 
manera.- Partido por medio vn caílellanoide 
S.tomines.que hazélos 24.qiiilates que que-
remos,dela mitad qüefon 4.tomincs>fca de 
entender que fon u.quilates y los ¿. tomines 
que fon 6. quilates y el vn tomin que fon. 
quilates y otro tomin hecho tres parces-delais 
¿.quefóran Sl.granosfca de emender-jquefbá 
i.quir 
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z. quilates • y dcía ocra que fon 4. granos fe 
entendera que es i , quilatery z. granos de to-
mín fera-z. quilate: y 1. grano i - de quilate: y 
¿.grano y.de quilate;)' ^ de grano -^.abo.de 
quilate, como fe entendera por la tablaprc-
ícnte. 
quilates 8 tomines hazen 
4 todi in es: • 
itomineS' 
1 tomín • 
8 granos de tomin 
.l lóranos 
1 araños. . 
i grano. . 
i 'grano 














quilate * Í.Í. j 
dcLquilate • 
abo de quilate 
abo de quilate. 
Tabla del dii 
nerjl del cas 
fiellaiio. 
Enrendido ello, fi vno tuüicre vn caíklíano 
•de0rodez4.quilates)haleddecliar deliga 
¡quilates,;para reduzilloa ¿1. y ellos 1. quila-' 
tes vienen por la tabla a fer 8 . granos del to-
min del oro, y tanto Ueua de liga vn'caftellát-
mó.de oro lino , .y:}as deites partes como ib 
-veeiiei]ta,fegundatabla. ; - • 
D 4 1 
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Tabla de la l i 











granos de liga 
granos de liga, 
granos de liga 
grano de liga 
grano de liga 
de grano de liga, 
de grano de liga 
abo de grano de liga. 
E Ita liga fe a de echar/acádo otra canea qua-
tidad depefo del caítellano que fevuieredc 
ligar, para que defpues de hundido falga vn 
íolo caftellano de pefoy zz. quilates de ley. 
Pero quando no fequifiet'c facar, a fe de aña-
dir la religa que les!cabe alos 8. granos que es 
fegun cfta fegunda tabla, f . de grano y todo 
.„ junto haze 8. granos y f. de grano y tanto fe 
«korotí„o¡ie echa de liga en vn caitellano de oronno,y 
granos y dos defpues de Mdido fale vn caftellano, y ocho 
mciosdegn grânos> y ¿os terciaspartes de grano depefo 
y 2Z.quilates de ley. 
QjAando de cite oro fino fe liga y n marco, es 
lüraas ni menos: faluo que comoen la tabla 
primera fetomo el caftellano por ¿ 4 . quila-
tes, 
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tes, en eíh fe ha de tomar todo el marco por 
tomín, y hazer cuenta que los 50. caftellanos 
fon ¿ 4 . quilates, y lo demás, comoenlafi-












caftellanos y 4. to. 
caftellanos y 2.to. 
caftellanos y i. tomí 
y 4.granos, 
caftellanos y S.gra. 
caftelíanoy 4.gran, 
tomines y z.granos 















abo de quilate 
abode quilate 
Ta l l a del db 
neral dei ero 
por d nurct» 
Por laqual tabla fe puede ligar vn marco 
de orQ, echándole dos quilates dd plata y co-
bre yeitos A. quilates ha2en (Íegun ella ter-
cera tabla) 4. caftellanos y 1. tomín y 4. gra-
nos , y rantollçua vn marco de oro que tiene 
5 o. caftellanos : y lo demás como fe mueftra , 
CA la figuiente tabla. 
caftel-
Tabh dela 









ca ft el! a no 
c.ifl:eilanos,y i.to.y 4-gr. 





Cíanos cíe liga 
de liga 
Lo demás dcvncafiellano haflavn grano 
queda dLcho:en.la fecunda cabla. Eíla lip-a fe 
a de echar j.façando OLÍ acanta auantidad de 
oro fino ^ ¡ a^qpe dcfpiics de hundido íajga 
vn marco dcrO.rpjutto^y ¿z.qüiLucs de ley cu 
cada çaíípllapcj, T'eroíino 1c quiere facar la 
cjiunçi^ad de laliga,fe mira por d U fegunda 
y quarta'tabla, quanto cabe de religa alos 4 . 
«atollañ'óiíftJ.tíÁúH^ 4- ^ â ^ o k ^ p 6 l ã á l i i á -
•dé-íàfcár dtl m^o^y>^oi:c|liefes:£áfeê ¿, tomi 
de nes y ^granos y l-.dè^gfãno.ffa de añadir e-
X^iU1'0* ̂ fcbrélal ígí íyjunto^oddhazc 4. cál!eHa¿ 
«lidíanos y ÍÍOS l^jtoiti'ines y: f.vfhfto y&àt VtAtiO//tlí 
.Sraiio,yva «6 fè«Wh'^ dC 14gâ yfdlgâ ft V W ^ f c ô W OÍÒ 
" íiiio:y hundido fale 54.c«fdliiià'itós;y ^.'tótó?^ 
-.. ^ nes 
V n marro« 
tertio degrj; 
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ncs y r.grano y *.de grarro de pefcfy ¿z.qífila 
tes de ley en cada caítclkno. 
C ^ A V i m o T'L I D E C O J M O S E 
alcaeloro baxo co» oroifint. '.'.a. s 
Cócefce mãchas vezes tenefc-
orobaxo, y rcnectambicoro 
fino, y íi con el oro fino íc 
quiere jQibir d baxoa 2*. es e-* 
lía la manera. Vnó tiene víi 
caílelíanodcoro.de tS.quiiarcs^prirareduzii-
]oa¿2. relíalos 18. de 22. y ía!e al alcance 4:. 
M ira fe luceo q uantos.ouilares llena de ven-
taja-cl táç.ikxzzf es en cadácafteliano z j^vm 





4' grands j.» 
z S granos;"1 
1 I grano 
qoilaces 
quilate 
quilate • .; 
dcqiiilabs /•]<•> í-.í 
: tprz^zbo de quilate v\ 
ktbo d ç qí3ikf e íính1.?.' 1 
abrodequifetc • " i 
Pu es Heua nd ©ícada cafteHano dos quilaf 




oro fino c;'.ii3 





ftellanos. Y por efta razón, Ci a vn caílellana 
de 18. quilates echan z. carelianos de 24. (al-
drán 3.carelianos de zi.quilaccs. 
Y fi fuere eiie oro tan baxo, que no téga mas 
de 13. quilates y 4. de quilate, reliados ellos 
dezz.quedan 8.quilates y |.de quilate. Pues 
los 8.quiIaceshazen4.caítellanosdcoro fino 
y lo - J.hazen 3.tomines.Digoqueíi;i vn ca-
ftellana de oro de 13. quilates y le echan 4. 
Ga:íl:ellanosy3. tomines de oro fino,íàldran 5. 
carelianos y 3.tomines deorode iz.quilatcs 
Si efta liga fuere porir»arco$,conuicne aduer 
tir.quclos 24. quilates que tiene de perfe¿tío 
el oro fino íolo íe cuenta en vn callellano y af-
fíenlos de mas quilates q tuuierc qualquiei* 
oro de 24.abaxo;y por los quilates que tuuic 
re fe han de multipltcar los qfalieren al mar-
co del tal oro.PdngtDpor caíb: que vn caftel-
lano de oro fino tiienie i ^ - ^ l l ^ 5 » ^ 0 8 ^4* fe 
multiplicad por-fQ. eaílellanos, que tiene el 
marcoy falcn iaíoo.qmlates a todo el marco: 
y aísiren losidctóas aros imaí osi ¿, corno fe y era 
•©ilaügüiéíUBt^blac n^z) ̂ ', iA.:<.\' 
- ú i : : : * V a 
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V n marco ¿c 2.4. 
V n marco de ¿3 
Vn marco de 24 
V n marco z i 
V n marco de 20 
Vn marco de • 15» 
V n marco de iS 
• V n marco de 17 
V n marco de; 16 
V n marco dei 15 
V n marco de 14 
Vn marco dej 13 
V n marco de ¡12 
V n marco dej ir 
V n marco de! 10 
V n marco de ^ 
V n marco de 8 
'Vu marco de 
Vn marco de 
V n marco de 
V n marco de 
V n marco de 
































































Tabla de lot 
quilates dt l 













Vn marco de -1 
Vn marco de 
Vnaíarcodc 
Vn m^rco-de 







r i 4 -
é - i -





E ntendida bien la tabla fufodicha., fi vuie-
re vn marco de-18.quilates cada caÜelknpj q 
feran en todo el marco 90o.qiiilates,rdhdós 
ellos de 1 ioo,quexiene vn marco dc-iz. qüé-
danzoo. quilates. Y licuando 2..d.c ventaja 
en cada callellano3el oro Hno al j,z.harâ roó. 
caítcllanos quefon 1. marcos. Pues echando 
¿.marcos de oro fino con vn marco de iS.qüi 
lates fallirán 3. marcos de zz. 
Y fifuere eloro tanbáxo , que rio tenga más 
de: 13. quilates y. ' I - déquilate cada callelk'-
no,que los 13.quilates haze ̂ o.cjiiilates onel 
marco. Y los -4-.. hazén an todo elmarco 37. 
4- . quetodojunto es'éSy. I . Y reñados de 
los 1100. que tiene el marco de zz. queda al 
alcance j.iizz. Y la.mitad dceítos fcrairzo^. 
i.;y.tant0s,cflftçllísnjoáide!qro í i i ío&andee-
i i - / char 
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chauai imarcD'dicliOjSjiir fcraé en los.^Qo.ca-
íldiinos 4 . marcos, y mas-ícys carelianos, y 
vm<quarro dccaftcllanórquevale 2., tomines.: 
Por lo qual digo,que ligado vn marco de 13, 
quilates y |¿ con 4 . inareos;y 6. caitcllanos y. 
a. tomines de oro fino, faldran j . marcos y 6. 
caítellanosy z=.tomiiics de oio de 22. y.porx-. 
fta.nianera.ic podran hgar íos oros baxos ca-: 
da vno por íu parre : pero quando ay tres o 
quatro leyes de oros diferentes, y todos ba-
xos para reduzdlos a 22.íc cuenta de cita ma-
nera. ' . . \ " . i : 
V n o ti cri d 18i cã R el 1 a n os d c oi'O-dc í45 quila-
t«s-yti;<ie.'ley:en cada caíUllano. ; ! 
Tiene también 7. caitcllanos de oro de 20. 
quilates y ̂ . de ley encada catlcllano. 
« Y^untamente tiene i^-callellanos deoro dc 
í-ÍLqtwlatésiy 4.dclcy encadacaliéllAno; 
Y 30.caftcll<inos de oro de 2i.quilates de ley 
en cadacaítellano. • 
- Si qiúcrcTedurír^eft^s-qnátro diííerenciaj 
ácoros a v22.quilaTcs1iy íaber quanto ovo hno 
ha de: mezclar, con1 ellos j.prjiiifcr-ó-adeíabcr 
..... quamo 
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quanto tcrnan de ley cftas quatro partidas eà 
cada caftellanojo qual fe haze y íus femejan-
tes, multiplicandocada diííerécia de oro por 
íus quilates.(Conuiencafaber)mukipUcarH. 
do los iS. caftellanos dei primer oro por fus 
14.quilates y ̂  y montaran zói.quiiates. Afsi 
ineímo fe multiplican los 7. caftellanos, por 
íus 2.0. quilates y i . y montaran 141. quilates 
y.-k. dc quilate.Multiplicaníe también los 15.. 
caíiellanos, por fus 18. quilates y y monta-
ran 243.quilates y i de quilate.Yjuntamen-
te fe multiplica los 30. caftellanos, por íus 2 1 . 
quilates y montaran ¿30.quilates.Hecho c£-
to , íc fuman todas las multiplicaciones iCO*-
«10fon 2<ji.y 141.i.y ¿43.4". y ̂ 30. y monta-
ran uyíJ.i.los quales fon los quilates que tie-; 
nen de ley todas las quatro partidas del oro 
fufo dicho. Sumáfc luego los caftellanós por: 
fi, como ion 18.7.13.30. y montaran ¿S.ca.C-
tel lanos en todo el oro, por los quales íc pa-i> 
tenhsiurjü.quilates y i . y vendía al quocic-
te 1 S.quikteSyy fobraiá 52,quilatesy.t. Eíios 
fe hazen qum<?&4e qúiktejy:rn;ojit.an 2IQ¿ 
quartos 
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quartos ¿c quilate, los-quates pai ten por los 
óS.caílellanos y vendrá ai quociéte § de qui-
lateyíí«braraníí.quartosqueha.2en i.quilate 
y i . Y por que efte quilate y medio.es peque-
no numero pafa partir alos (íS.caíieHanos,fe 
guarda paraíàcarlo del oro fino que fe le aña 
diere.Por las quales razones fe infiere que ca-
da cattcllano de los.qüaitiaonos^falHria hun-
dido junto con iS.quilatesy f - deley,y eftos 
fe ande reliar de zz. y quedaran 3, quilates y 
4,Pues'eílos3>Í.fe multiplican por los 68. ca-
flellauos y motaran .¿zi.quilateis y deios ' l l t 
. fe faca el í. quilate y fe. que fpbro, en los oros 
baxosy qüedah¿ip.-k.VucsJlcuando z. qui-
lates de ventaja cl ora fino al zz. feran en los 
ii$> r Jegun las tablas paliadas lo^.caftella-
up-s y ^jtomines, Y tanto fe a de echar, de oro 
finQjeoialos 68. carelianos delas 4 . partidas 
•iiiíodichas, y hundido ju nto faídian 177. ca-
relianos y ó', tomines de oro de zz, quilates. 
Y por-cfta manera íe reduziran qualcíquier 
JeyesdeorosalosquHaiesquequiíieicn. 
t i i ' 1 ) t i Oro Franco 
JEíialiga que échanal oioay alguna de plata c ,^,,^ no E fola tiene cobre. 
LIBRO 
fola y efta haze cl oro mas blanco, que llamá 
oro franco. Otra ay de plata y cobre en diffe-
rente vnion , porque cadavno échalo que 
quiere de cobre con la plata, no Tiendo todo 
junto mas de los S.granos y f. quelleua deli 
ga y religa vn caftellano y a efta caufa tiene el 
oro diueiTos colores en el toque: para lo qual 
fe hazen las puntas en la forma íiguiente. 
C ^ l T I T r L O V I U D E COJrfO 
fe ba^cn laspuntas para tocar el oro. 
Ves ya tenemos dicha la ma-
ñera delcimétaryligar clo-
ro y como en las ligas ay mas 
o menos cobre^porlo qual en 
eltoquehazendiíFerentc co-
lor vnos de otros, aun que todos fean de vna 
ley: y por que no fe conoíce fino con fu feme-
janteje hazen para efto 8.maneras de ligas y 
de cada vna fe haze vn manojo de puntas de 
iz.hafta 23,quilatcs)para que vayan de grado 
en grado difeurriendo con tanta diíFerencia 
dela vna ala otra , como delaotra alàotra. 
Por 
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Porque tocandofc algún oro, fino concerta-
re con ninguna de las puntas i alómenos efte 
en medio de dos de ellaSjpara que a diícreció 
fe juzgue los quilates que tuuicre. Y la mane 
ra de hazer las ligas die piara y cobre es la ít-
guiente. 
Haze fe vn dineral delpefo que cada vno 
quiere y partcnlo en iz. partes, como el dine-
ral de la plata: y de la mitad hazen pefa âc6. 
dineros: y de la mitad de 6. hazen otra de 3. 
y de los i . tercios hazen otra de 2. y del otro 
tercio hazen otra de i.dinero.De manera que 
todas fon 4. pefas 1.1.3.^ que hazen los iz. 
dineros y con cite dineral fe hazen las 7.1igas 
en cita manera. 
Toma fe plata fina y pura, fin mezcla de o-
tro metal dellay de cobre muy fino fe pe-
íanlas lipas, tomando el dineral fufo dicho 
y pefan de a quclla plata 1 r.dineros y echa de 
cobre con ella 1. dinero. De manera que fon 
n.dinci os de plata y i.de cobre que todos fon 
iz.dineros,y hunden lo junto y forjan lo deL 
gadoquefe pueda cortar con tifera: yeftaes 
E z vna 
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vna liga quc-llaman fobreeLvno* por que no 
fe cucara en eftq mas del cobre. 
Ocraligafchazetleio. dineros de plata y 2. 
de cobre y forj.ada,m mas ni menos Cera otra. 
l)ga,y porIkuar 2,dineros de,cobreie llama 
ligafobreel dos. . : 
Gtra fe haze de 5».dineros deplata y 3. de co-
bre y es liga íobre el tres. 
Otra fe haze de 8. de plata y 4. decobre.y.es' 
liga íobre cl quatro.. . . . .! 
rinfolíuors G tra fe haze d e y. dineros de plata y.-ç..dc.co-
dinaria. j3rc y cs iiga [Q^Q c\ c'mco, que es la mas ordi 
naria.entre plateros. 
Gtra fe haze de ¿.deplata y 6. decobre y esli 
ga fob re el íeys. 
Otra (¿haz£ de^.de plata y 7. de cobre,y es li 
gafobreelíiete. , ; 
Otra fe hazede plata ¡píuraíin .robre ningu-' 
nDry cfta es lig.afranoa.r» Y concitas Sligasif? 
hazen 8. manojos de puntas por la 'forma íi-
gulcntcihaziendootro dineral para el oro. • 
Hazeíe.p^ralas.puntas otro dineral delçefo 
que quicreQ,y parcela cittf^tf jlaies-^uéto* 
i.. . . dos 
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tios eil«:n en 5. peías, vna dc 12.otra cíe 6. otra 
de j.otra ele i.y otta de 1.que todas hazen 24. 
quilates. Y coa eite diiietal de ¿4. íe peía la 
cjuantidad de oro fino, que es meacíler paLa 
cada liga. 
Elle oro a defer aftinado por cimiento real. 
Y para que faiga del daiientobien fino,. fe a 
de ligar con¡cbbr<5 differéce^chado a vna on-
ça de oro de ¿ 3 ocho granos derobre y forja-
do delgado fe mete a cimiento dos ocres ve-
zes halía que fe afina bien. Aun que es me-
jor tomar oro de 18.c]uilatcs y de ip.con Arco 
brey plata. Y hundido y forjado delgado íc 
mete a cimiento : ydefpues quea citado fus 
¿ 4 horas, facanlo y latíanlo con vinagre y en 
aquellas mefmai chapillas í inbo'uerloahú-
dir lo toman al cimiento de nucuo:y ello ha-
zen dos o tres vezes fiêprc en las chapas racf-
mas íin hundir: porqnecomo fue comença-
do a afíinar de oro baxo > cita cfponxiofo y 
cnti a cada vez el cimiento en el, mejor que ít 
lo hundieílcn- Y con elle oro aísi .'.finado y 
con las ligas de plata y cobre fe ligan iz.pun-
E 3 ns 
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tas de cada liga,en cfta manera; 
Parahazerorode r aquilates, fe tom a de oro > 
fino pefo dci2.quilatcsyy delaliga quequie-. 
r enhaze r eft e m a no jo fe to m an otros 11, q u i -
lates que fea tanto como el oro fino. Y eílo 
hundido junto.quedaranj^. quilates de pe-
fo y en u.quilates dcley* 
Para i3.quilates3fe toma de oro fino Í3.y dela.-
mefmaligair. 
Para 14. quilates, fe toma de oro i4.y de liga. 
IO-. , . :•• p : . .. 
Para ^.quilates/e toma dé oro fino^y de.li 
gap. 
Para ló'.quilates/e toma de oro\6.y deliga %\ 
Para 17, quilates, íè toma de oro 17. y de liga 
Íetorrra-Tv.- >. >: • ¡ .-; MÍ.: M 
Para 18. quilates fe'toma de oro fino 18. y de 
l irraí i , 
o 
Para i^.quilate^ fe toma do oro i^.y de liga^r 
Para io.íe coma de oro fino 20.y de liga 4.-
Kara i i.fc torna de oro 21. y deliga 3. 
Para 22, quilates fe to ra an d coro 22. y de liga 
Para 
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Para ligar ¿3. fe coma de oro fino ¿3. ydoli-
gai. 
Y defpucs que Gada vna de eflas ligas eñe pe-
fada-, ib hunde cada vna por íi envn carbó de 
pinOjCcho cnelvn hoyuelo. Por que Ci fe hun 
de en cryfol^robara de la liga,y no fera verda-
idcrala punca y al hundir Tele echa vn poco 
de borrax^ara que fe allegue y a .dulca.Des-
pués fe forja cada vna con mucho cuydado, 
por que 110 quiebren, que fuclen fer alperas, 
mayormente quando tienen mucho cobre. 
Otra manera ay para hazercílas puntas y 
que fe an mejores de forjany es de efta mane-
ra. Tomaícla liga qu cíe quiere alear, y .mira 
fe quanto a.de pefir.como íi d ixeí lèmos, que 
vna ligadefpues de aleada de iz. quilates há-
lla'z}. que fon iz. puntas pefaílcn dcfpuesdc 
ligadas vna onça,© mas o menoSjhallaremos 
que aleadas las baxas con las altasJlcuarato-
das el qüarto de lo que peían de liga. Toma 
.fe pues de aquella liga que quieren alear vna 
quarta parte, y cchafe en otro tanto oro fino 
yhundefe, adulceíè, yforjafe para cortallo 
E 4 conti-
Para 
Ta1 lasara ha ^ 
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con tifcrary cfto tal cierto es que fcra i¿. qulh 
tes.Pues con cite medio oro, fe alean las pun-
tas defde i2. halla 2,3. quilates y es liga que fe 
dexa forjar, y con ella y eon el dineral de 24. 
quilates fe ligan y forjan mezclando la liga, 
como lo raueftra la tabla preíente. 
Para ligaría, no a mencíter oro fino que ya 
cfta aleado.. 
'fetoma de o.| z y delmed.oro 22 
fe toma de o. 











íe coma de o. 
fe toma de o. 
fe toma de o. 
fe toma de o. 
fe toma de o. 
fe toma de o. 
fe toma de o. 









y del mcd.oro 
y delmed.oro 
y del mcd.oro 
y delmed.oro 
y del mcd.oro 
y del med.oro 
y delmed.oro 
y del med.oro 











Y de cfta manera fe aleara las otras lieas ha 
üacomplimiéto delasocho^quefe an dicho; 
y forjada cada liga fe fuelda en vnas ptítas de 
cobre, fcñalando encada vna los quilates del 
oro 
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oro y de mas de los quilates fe feñalapor pu-
tos los granos q tiene de cobre la liga de qual 
quiermanojo de rodos 8. para quefeentien-
daqualeftaligado fobreties,ofobre quatro, 
y los demás. Y echos los ocho manojos de 11. 
pi:t,is,cada vno como en efta figuraA.íè mué 
íira,con eiías puntas,íufodichas, y con el ro-
que B.(que es vnapiedra negra) fe examina 
cl oro de qual quier liga que tenga. 
1 
Por 
poco t n i i o 
menos, 
L I B R O 
conocimiSi por que tomando el oro que quieren tocar v 
to do! oro m* 1 , , , 1 , 1 _ / 
d t o q u e « a^eítregandoioeneltoque^alaparte C queda 
do teñido del color que tiene el oro , fe mira 
fi es encobrado o franco.-y fe toma vnapunta 
• que fea la mas vezina a aquel color y-con ella 
fe toca vnpoco mas abaxo otrafeñal alaE. 
Y íí éftuuicrc del mefmo color fera de la mef 
ma ley y liga. Y fíno,fe pone encima otra ala 
D . Yí i ninguna viene , fe torna a tiñir otra 
vez mas abaxo ala F. yjunto con las puntas 
fe va tocando haíla que fe encuentra con al-
guna en el color , y entonces fera de aquella 
ley dela punta^oco mas o menos. 
C x ^ V l T T L O V I I L T>E CO JMO SE 
.(t parta el oro dela plata. 
Vando fe quiere apartar el o-
ro dela plata, fe hunde junto, 
y fe aftína por cédra hafta que 
feayan confumido en la ceni-
za de la cendratodas las ligas 
que tubierc, quedando folo el oro y plata. Y 
defpues de efto echo fe hunde y fe haze gra-
nalla o chapillas y fe echa en vna redoma , y 
coa 
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con cllo tantaagua fuertcquecubra todo el 
meta!, con vn dedo mas dcíbbra.Laqual re-
doma fe cubreco vn lienço encerado, y fe po-
ne fobre el refcoldo caliente, donde hieiuey 
iedefhazccl metal}me2clandofcla plata con 
el agua fuerte, y el oro fe queda como arena 
grueílay negra en cl afsiento dela redoma. 
Deípucs queayaheruidolo que baíl:e,haí];a, 
que la redoma fe pareamarilla/e tienen vnas 
vafijas vidriadas grades y llenas de agua dul-
ce , y dentro delias algunas chapasly rieles de 
cobre y vazia fe el agua fuerte en eftas vaíijas-
y tornafe a echar otra agua fuerte , para que 
hiruiendo otravezíe purgue bien el oro de 
laplataquetuuierc. Y vaziadala agua fuerte 
en las mifmas vafijas, la platique va rcbuelta 
con ella fe pega con el cobre en brcue cfpacia 
demanera quelaagua dulce queda verdey 
tranfparente,y fe vee allegar la plata al cobre: 
y el oro que fe queda enel afsiento de la redo-
ma fe laua con agua caliente , y fe cuela y en 
xuga: y deípucs fe hunde en cry fol cchando-
kborrax,o foliman, para cj fejunte y adulca. 
Y es 
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Erperiencia V es la feñal de cílar dulce quando dándole 
paMaduicir yiCtO COI1 d füllctt, 110 íè CubfC , fmoqfcdle 
limpio y rutilancc.íin ninguna horrura. Va-
ziado en vna riclerajíc dan tres o quatro gol-
pes de martillo en vn cabo, y fino quiebra c-
ítara dulce, y fino : y por citar purgado de o-
tros metales, fera cita oro hno de lo que lla-
man ¿aquilates. Y la plata deípues dealleg-a 
da en el cobre ( como fe a dicho) fe ponen en 
vna caçuela quetega elfuelo agujerado vnas 
cítopas y fe vazia la agua con la plata íobre e 
llasjy colada la agúale queda la plata molida 
fobre las cítopas, de donde fe recoje y hunde 
en hornillo con plomo , o enciyfolcon íali-
tre. Y eíta plata por citar purgada de otros 
metales fera ccndi ada,de la que lia man iz.di 
ñeros , y cite oro y plata es bueno para las l i -
gas fufo dichas. 
«Aguafuerte. para cfcc a partár a defer la agua fuerte bue-
na.v conocefe. hechando en dos ochauas.de 
agua ochaua y media de plata cendrada y íi 
la come toda es buena y fino es floxa. 
Capitulo 
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:cva 
àcJ Oro..: 
:LòtO lele del cI'-VA'Ior pòr loS Vn^uílat 
íiaucdis y -|-írdeftí»ttfi*ê4i'í Ys 
cftc valor fe daicn- folo vi l ca-
reliano y¡por vnofe,mu|;iplic^^< Jqa d ç p ^ ^ deoroLÔ"* 
Pu es feguiieSo J yaíqVn 'caftelíano:^ oyo,'^ 
no dei^tjuilatcs defey ^ . m a r ^ q c ^ v , f, r| 
Q^uatro tomines valen zpy marauedis: 1 Tabla del va 
o ^ ^ J \ • . /« . . or de! oro fi< 
14 Si maf au edis y mo. 
11 tnaraúcttis • --g? 
)fj1t V n callcWaí 
no de l i , vnla 
Vn caftelfeno de «ro^c t ¿ qfetó^valfc»? 4 4'niMU-
544. maraijcdi^ i 
Dos comines valea 
Vncomin<vaie~; " 
S:cys-:g.raiíbs valen;: 
Tres granos valen-¡ 
Dos granos valen 





Quatro tomines valen 272 marauedis 
Dos tomines valen 136 marauedis 
7" í iddT Vntominva le 68 marauedis 
« . Seys granos valen 34 marauedis 
Tres graiíQs valen 17 marauedis 
Dos granos valen 11 marauedis y 
Y vn grano vale 5 marauedis y -f 
Efté es el valor del oro y por eftos dos exern-
.1 píos Ce podra faber el valor de qualcjuier oro 
baxo en el grado que fuere. Porque íi fuere 
de 14, quilates, multiplicados los 14. con los 
i4,marauedis y ^. que vale cada quilate, í à l -
dran 34^. marAuedis y -2 . y tanto valdrá v n 
çaftelj^:9.4ç Qr0de 14. quilates. Y por efta 
manera fe Cabra de los demás: airn que por la 
coila déi affinaílo varian eílos precios, quan-
dofop, tnasointríos de ü . p o r que es contra-
; y tacion,y enel íino,añaden precio y en el baxo 
- > • : ' q m u n le del valpfjCad^vçíocomo puede. Y 
efto baila paira el conocimiento y valor d e l 
oro. 
Fin del fegundo libro. 
4 ° 
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ro, donde fe trata del va*» 
lordelas piedras preciofas que fe 
acoílumbran en gaftar en 
oro y placa. 
C < s i ? l T V L O I . D E L V l N E ^ y U 
de las piedras. 
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tiene en el taílãr de las pie-
dras preciofas, es porvn cier-
to pefo y cuenca que Uàríian 
quilates, dando valor al pr i -
mer quilate, y multiplicando por aquel los 
.demás (como fe dirá adelante.) Paraloqual 
deuen tener los Plateros (quemas las tratan) 
hecho vn dineral de quilates: ycftç fe haze 
por medio ficilico del marco VenecianOjquc 
pefa diez y ocho filiquas y cada filiqua^s 
quilate de los que cuentan en las picdraSjaun 
que no fepefan fino folos los Diamantes, los 
Balaxes y las Perlas. Y por el tamaño délos 
Diaman-
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v.: fdfneri ^ 0mmabtcÍjc jusgíh lodTlübisJás' Efiiicrâl-
Juí.«dc6.tos das, y Us Eípinelas.' Pues elle meciio ííciiico^ 
g r á " " / 5' ffeÊYaôtóíJtíaáofáyístbininesyçinxogranos 
cie las'pefas del oiOy qucvcs on fodo iqtcnta y 
fictegrarjp>>^y deotiQ^axo hazen vna pcfa, 
que llaman diez y ocho quilates.De la mitad 
dceíhjiazéotra peía de p. quilates. Delape-
íadepVquiláteS",hazen t'respartes ygu'ald:y 
de las doSjhazcn vnapeía de ^.quilates.De ja 
'p2fa He feysqüílátésVliazíentres partes ygua-
ías:y de las dos, hazen pefade4.quilates. De 
la otra tercia^arte,.hazen;¿^uilate£jQe la mi 
ítad dcdos,hazen otrapcía de i.quilatc.D.c Ja 
•mitad de vn quilatcjiazcpeíci de medio qui-
late y a erta llaman.z.granos: por que caen ta 
en cada quilate 4. granos, y fon eitos gíanós 
demás; pefo que los de tomín. Y de lajuitad 
de medio quibtEjhazen peía dc.vn quarco jic 
quilate y a dia llaman i.granÓ. .» •' 
De 
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De manera, que todas fon S.peías ele iS. 9.6. 
4 . 2 . 1 . quehazentreynta quilates, y 
tres quartos de quilate. Y con eftas pefas y có 
vn pefo de enfaye muy ligero, fe peían y cué-
tan(como adelante diremos.) 
C ^ i T l T V L O I I Q T E T I { y í T ^ Í 
delo$7}i*mAntcs. 
L Diamáte}es vna piedra pe-
queña, clara, derefplandor 
chryftalino, y de dureza in-
comparab]e,porqucni el fue 
go,niclagua,niel ticmpojla 
daña ni corrompc:folo confangredecabron 
dizcti que fe abláda algo. Pero dexadas cíías 
antigüedades, loqueíc acoílumbra, eslabra 
Hos con otros Dia ma tes rufticos :ylabranfe 
con el poluo que fale de vnos y otros, halla 
ponclloscnel talle que quieren. Ydefpucsfe 
pulen en rueda de azero con cierto azeyte y 
todo fehazc acoíla demuchoticinpo.Por la 
qual d meza, fe nombra por principal entre 
las piedras, por fer mas duro el Diamátcque 
1 F todas 
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tòtlas.Nafcen en la India oricntaI}ea'los rey, 
nos de Monfu\ y Moabar^an fe viílo algunos 
grandesjpero en perfcólion de color y gf ucf, 
. , , íò^nineunofeaviftomayorqueauellana.Di 
ddDhmáte. zcíle del Diamante, que tiene virtud contra, 
toda ponçona:y que ligado albraço yzquier 
do,inclina a virtud y-ofadíajpor que da vigor 
al co ra ç on. Labran fe en diuerfasiormas/egu 
vienen de fu nacimiento, quando fon tui%. 
cos j.quç los llaman nayphes. Ay enellos difi. 
ferentes cfpccies, por que vnos fon claros ,0-
tros algo amarilloSjOtros tiran a azules, y p-
tros fon femejantes en coloca los efpejos de 
azero.y eftos ion los mejores.. 
inbwdo del -Diamanteen todaperfedíon/ellamajelque 
Djamamt, gs labrado en tal manera, que toda fu areafea 
quadrada de.quatro lados ygtiales en ángu-
los re&os.Y partido cada ladoen quatro par 
tes,a de tener el vifcl vna quartapar.te.de eftas 
de A.enB.ylapkniciedc medio, <{<?$ quan-
tas partes, que es la mitad, de todo el ancJio. 
Por ellado j a de tener de alto cinco fextps de 
la planicie de wribary vníexto el altq dqel vir 
1 fel 
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fel de C.cn D.y los quacroxclHtes fe retra en 
hafta cj íchazccnuclfondoala E. otra.,plani-
cic pequeña y quadrada.que tiene cada lado, 
vna odtaua parte de todo el ancho del Dia-
^iate. Q^iie dan con efto los quatro lados de 
E.cnC. tan grandes cóme la planicie de en-
cima. Y labi ado en cita inane 
ra, teniendo todos fus ángu-
los enteros , y las cfquinas 
muy agudas, con el color de 
azero, ciclado como cípcjoy 
muy limpio , ynanfparentc, 
tendrá toda perfedion : y ta-
íalícíu valor feeun fu pcío en ella manera. Vnçrwode 
A l l i i D¡ii»5tev*l« vn quarto-dcquilate, quecs vn grano del du«doSy 
dineraljdicron dc valor tres ducados}y vn o- dü«4^uod, 
chabo de ducado.Y con ellos tres ducados y 
vndchabo.fc multiplican los demás. 
Quando vn Diamante peía medio quilate, 
que fon 2. granos, multiplicáfcpor ¿.y hazc 
y los quatro tnultiplicadospor los 3. ducad os 
y vn ochabo)quc vale el vnjgrano,) hazen 12. 
Rucados y -fc. y tanto valor fe da al Diamáte. 
F i Si 
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Si pcfa tres quartos de quilate,que fon j.gra-
nos,multiplican fe por 3.y hazen p.y los nuc-
oecon los 3, i . montan 28. ducados y T . abo 
de ducado y tanto vale. Y quádo pefa vn qui-
late que fon 4. granos, multiplicados por 4, 
hazen i6.y los 16.por los 3 i . hazen 5 o. duca-
dos : y tanto valor fe da a vn Diamante de vn 
quílacejfiendo perfecto de color y fondo. 
Entendido que vn Diamante perfe&o,vaIe 
(fi es de vn quilate)cinquéta ducados, todos 
los demás quilates fe multiplica por 50. Co-
mo fi vn Diamátc pefaflé ¿^quilates^uc muí 
tiplicados por z. harian 4. y los quatro mul-
tiplicados por cinquenta ducados, que vale 
el vn quilate}vienen a montar zoo. ducados; 
y tanto dan de valor a vn Diamante de dos 
quilates de pefo. 
Ociando pcfa tres quilates, fe multiplica por 
3.y hazenp-.y los nueitcpor loijo; házê45b. 
ducados:y en tanto le eíliman. - : 
Y quando pefa cinco quilates,^ multíplicari 
por y.y Hazen 25. y los veyn te y ¿rfico por los 
ço.hazen i¿5oiducado5 i y tanf oTalor ledan; 
• '' Y por 
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Yporcfta manera fe va multiplicando fu va-
lor por quilates enteros.. Pero quando ay gra 
nos dern^s, multiplicanfe por los tres dupa-
dos y yn ochaiiOjComo contamos en los gra-
nos.haílallegar a vn quilate. Por que fi tiene, 
vn quilate y vn quarto, que fon 5. granos, íc 
multiplican por cinco.y nazen zs.ylosvcyn- i 
tey cinco por los £ £. íiazài.'^.'üüCádos f ' 
abo de ducadQ;y:tanro valor le. dan. 
Si pefa vn quilate y mediOjque fon 6.granos, 
fe multiplica por feys y hazen }6.y los treyn-
tayfcyspor los3.-g-.hazcn 112. ducados y 2. y 
cantopreeiotienc. Yfipefavn quilate y tres 
quartos.queíbny.granos, fe multiplicápor 
fíete y hazen 45». y los quarenta y nucuc por 
3 i . hazeni53.ducadosy i.abo:y tanto valor 
le dan. Y por efta manera femultiplica fu pre 
cio, elqualfepornacnla t;abla figuicnte, de 
vn grano, haftadiez quilates: que es todo lo 
que fe puede auer vifto de perfcócíon envn 
Diamante . Y quando febaliaílen mayores 
quede diez quilates, es íácjl hazer la fumma 
tic fu Valor por el orden fuíodicho. Las í í g u -
F 3 ras 
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ras y tan maños pornemos adelante , parad 
jmziodclasdcmas. 
T l À B L i Ã D E L Ô S 7) l ^ S j A ^ Ú T ± S. 
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Poria qual tabla fe podra dar el valor alos 
Diamanres,por los precios vfados y guarda-
dos enere los qup mas los tratan. Por que en 
íeniéjantes coías el yfo pufcde valer por ley. j 
E rteValor fe entiende, íiendo en toda perfe-
£lion, pero quando no lo fon, ay gran varie-
dad ? q no aprouecha fer perfeitos en el color 
fino lo fon ¿n el labradojtii en ellabrado^ no 
lo fon en el color, aun q el labrado fe difsimu 
la mejor. Por qaun qvn Diamáte no fea tan 
grucÁb como ha de fer: y por fer delgado ha- j 
ze mas plaça q teniédo todo fu grueífo,no fe- ! 
i-a eíla imperrci5iion, fino antes vale mas qel 
pei'fc^o^or que envn quilate hará anebura 
de quilate y medio. Yaeftoíèmirafitoraa 'j 
|a tinta íiti paííaríe.o fí la toma de íexos,© ha- 'i 
¿e mejor con terciopelo, o finalmente fe mi- j 
racorao mejor venga. Y quando con menos ¡ 
diligénciá eftabie entontes le dan mas vklor. ! 
Y quando tienen otros defedos, como es al-
guníingulo quebrado, 0 tienen tiejirasjofón 
ámatifibs^o azules, Entonces vaíeii ijnenosi y 
«líofejií%i^:;cM&a por el. ordcMgíiiéifl 
Q uan- . 
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Quando v n D i à m a n t e dc quatro ofcVs qui- numátes n» 
, —• , 1 f '• .' i pérfidos co* 
UteSjticncvn angulo mcnos.o es luzio, o de mofeufl'an. 
mal color, feconfideraque el t^Piairrarite 
'ts de vn folo quilate: y mirafe quanto,valdrá 
menos dc 50. ducados. Y í 1 parece que vale 
vn-qu-imo o dos quintos menos q̂ue perfe-
<rto3q vicíícaíer 40.o5o.ducados en vn quila 
te, por el preció que fueiefe multiplican los 
demás quilates'qtic tiene haíta ios quatro o 
feys : prefuponiendo qde íi es de 4.quilates, 
multiplicados por 4.harán 16.y los diezyfeys 
por los 30. quclevuieren dado de valor, o 
mas o racnos,íaldra por 30.a k ; í i i i n a 4 8 o . d u 
cados.'Y tanto fe dirá que vale vn Diamante 
que tenga dos quintos menos que pcrfc&o: 
yes mcnoS3io. ducados quefituuieratoda 
perfe<5Uon. Y aníi fc haze en los demás que 
fon qüadrianguloSjO trianguloSiOcn punta, 
o xaquelados, por que todos tiene menos va 
lorqucpcrfcftos. 
-••>í El Rubi 
I I B R O 
I 
LRubijticncc1 fegundo gra 
do éntrelas piedras. Es algo-
masMancioque clDiaman-
Jte/pcrAims.agíad^le ala vi 
fi"a,pDr que es colorado, £râ(l 
parece y degiiandilsimo reíplándor, tamoq 
/paipfcecéretiájiq fódiifundepor tpdii la fuper 
ficicwEípie'diiaimasiara.q.el Diamanteiy por 
eíiomas eilixnada y dennajs valor.Isídcé eula 
Propiedadci Indiaoriéca!, juro al cíhtcliode Meca y en la 
" " ' . yíla de Seylaí DizeíTedclIos qué tiene virtud 
contrael ayicpcíulcncial :y que.y.nclirjan a-
quieh los tra'ei peníacnicn'tós çaftos: y aíere-
nidad eñ la. condición y íerablante:-:XabraCc 
ciLdifferentes maneraŝ  v fegun Jos liAÍiajvdc 
¿fu nafeimicró'Q.íC^ando eitaniiQ 
,dido otros ai^omascteedij Per 0 ÚQ ©y coíâ, 
criada ticoldraxíá^ueírclçrpuedá comparai. 
La mayor perfedion en vaKíib]ves ÍCÍ éceo 
lor muy encendido, como Clauel, y degran 
l i i j i p i çça^d iaghamd^^ 
luítrofo/ü ptopQççÍQ|j y ) ^ a d o redonclory 
i ; / la pía-
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la planície de encima quadrada, fofôndoért* 
razonablegrueflb,c|uefea-Ja qüarMparte dc 
todo el ancho poca mas o metío-Sv ^Ãunq.oe; 
cflo no importa como te-ngq ékdlor pui 0,011!. 
cendido y miiy tranípaixmçj pvi-bpor k ft)f-.¿ 
ma dela pkdra es bic queíca vfía quartil pari 
te dei ancho. • . ; i 
Y eftc alta iiccho'iq ij a tr^p^f- '̂ 
tes, fe.dak¡vhaal vifcl,.yron-" 
efto terna todLi perfèdion. Su ' 
valor fejuzgapor la area y gra. 
dor de los Diamáces 3 por que 
frcsi&h^anSdevií Ilúbá|rdi&í 
foclo coino vn Dtiamantediei,. . : i1 ? 
quilate, dan le de valor vna quinta parte mas. 
que al Diamante. De manera que fi el Dia- Va^^ 'h 
mantc.valc 50. ducados j ValgáciRubi.^òvy.quiere' 
cm. quilates vale cada,quiHatc, 1701;.y ehiWcs .ti/tuXda 
8 o. y en q u atr o 9 £>-. y an fim fü b i enàd i 1 Q -A ni»duc ido' 
cados mas-eadà ,qu.ilate>quaníQ wayor es el, 
Rubi,como fç-muçijfa en cñ/itaWá. Entiede: 
fede ViSj-qudlatç mihai,(íjue dc qmiatr'aba-xp. 
vale. ma5!4l:JDàmáníé ponía 4utcza.^£pft^ 
i- del 
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del labrado} 




















































Por la qual tabla fe .multiplican los Rubis en 
perfedion, feguníu area, y no fegun fu pcfo. 
Por que fi vn Rubí es tan grande como vn 
Diamante dc z. quilates, fe multiplican por 
z.y hazen 4..-y los quatro por 70. hazen A8O. 
ducados: y^ancoík dande Valor en tamaño 
' de ivquilatesjYii es tan grade como vn Dia-
mante de 5.quilates, fe multiplican por j .y ha 
zen 15. y los vcyntey cincopor 100* h^zen. 
i5 0o.d:«xàdx»;Pordo^ídb'Vliciié^5{<jtiilat£$ 
de tamaño awikcvEj Rubi ia l^ble que vn 
Diaman-
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Diamãtc. Y la razón por donie fe va augme 
tandccl Rabi fegun íu grandor, es por fer 
piedra mas peregrina y menos vezes viílaen 
grande: y por citóle dieron el valor quefuefr 
fe íbbrepujando, de manera que en los cinco 
quilatôSiValieíTe dos tanto que vn Diamante, 
y en i o.quilates valicflè tres tanto y éri ly.qua 
tro tátOi Y deeftos predas feies¿quítalo qué 
tienen menos en color o talle, confiderando 
y tallando vn folo quilate y por aquel multi-
plicado los demás (como íedixoenlos Dia-
mantes.) Mas deueíle aduerti^queenlos de-
mas quilates va íubiendo degrado en grado, 
laquátidad que vuiere del valor, que le vuie^ 
ren dado al valor del Diamante. Quiero de^ Rubimop» 
zir, que afsi como valiendo en perteólion vn (¡^^omo 
Rubi de tamaño de vn quilate 10. ducados, 
mas que vn Diamante,y de 10. en ic.van íu-
biendo los dem^r aísini más ni menos, íi el 
talRubipaiecieienovalermasde 52. duca-
dosen vn quiiate^quecílosdos fe vayan dan-
do a los demás quilates,poniendo en el fegu-
do 54. y «i el tercero 5 .̂ yen el quarto 58. y 
: ... afsi 
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afsi íubcefsiaamente liafta el tamaño que tu-
uierc, y en llegado -raultiplicarfca, por aquel 
namcro que falierc, como íi fuefle dc¿ . quila-
tes de tamaño jjque multiplicados por 3. ha-
ría p.y los 9 jnulriplicados p0r.5i.que les cu-
po, vendrá ala fuma 5.04. ducados: y tamoíi: 
diraq fale de valor a vn Rubi^jue acompañe 
Dianiante de 5.quilatesJteniendo ocho duca 
dos menos de valor en vn quilate que perfe-
i to . Y. afsi fe hazc en los demás que fon delga 
dos,o turbioSjpor.qay en eíio.tan varias par-
ticularidades^òmò la na tu ra l e^dé las- mef-
maspiedras. A cuya.caufa terna mejor pare-
cer eneílo, quien mas vfare tratar en eüas.sfi&-
do-hombre juíloy de buen jiiyzio conto .lo 
fon muchos que yo conozco. 
C i s i T l T F L O l i l i Q T - E I t J ^ y í T ^ 
Ac las èfmeraldas, i < 
A Efmcrálda, tiene el tercero 
grado entre fas piedra^y déA 
pues del Diamatey clRubiji 
es la de mas yalor^pér fer pí¿-
dr4 vcrdc)y dt canto reípl an-
dor. 
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dor5que no ày cofa crindá tan verde como eK 
Ja, ni que mas de leyte la vifta. Fueron otro 
tiempo mas-eftimadas que Diamátcsy Ru-
bis tamaño por tamaño jhaftaqxie en lasIn^ 
días de Efpaña hallaron otras fpecies de ellas: 
y algunosgrandes pedaços que por aueríido 
en qnantidad, anvenido a menofpírecio fquc 
folian vaicr.Pero con todo cito fon muy eftk 
madaslas oriecaíes delaproúinciadeEgip^ 
to^uc llaman Efmerald as viejas, por epic ay 
pocas.Dizcfcdellas^ue tienen virtud coritE» 
el gota coral: y que inclinan a augmentar ri« 
cpczzsTy a condición apazíblc;: Lábrame co** 
mo los Dianaátes v aun-tjue 110̂^ 
fon aplanicie llana, fino tunir-
bada:y los ángulos y eíqulnas 
romas ; y el gruefib al quarta 
de fu plàça,poco mas o menoŝ  
quercítointb impotta.ElcoJora 
de fermuy;enceasliidóyiie§rár. -1 
fucrca y refplandor: y fíendó:'cn-períe<£Hon íè 
taílan por el arca de los Diamantes. Por qué 
Ü vna Efmeralda vieja oriental es wn<gí¿Wtflf 
àe Ju £¡míí 
raída. 
como 
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comovn Diamate de i.quilate, fe le da deva 
lor vn quinto menos que al DiamantCjaun q 
E"Jraida'1* ozros quieren qiieyalga mas,peroes fuera de 
vieja,vale i . Efpañajqueen eftosrcynosfiemprelcdanvn 
quartode'du» kxto o vn quinto menos queal Diamante. 
Cado' De manera, que íi el Diamante vale 50.duca 
dos, quieren quevalga la Eíincralda 40. Y 
efi-os quarentía ducados fon el numero mui-;-
tiplicador paralas Efmeraldas orientales^o-
molo es el 50. páralos Diamantes : y por el 
mcímo.ordcn fe van multiplicando. De ma-
Hcraquefi es tan grande como vn Diaman-
te de 6; quilates, fe multiplica por 6. y hazen 
56. y los 36. por los 40. viene a montar 1440. 
• '- ' i ducados:y tantole!dan dc valor.Y íitieneal-
'.t.it; guhosdefe<Sto8:,&dámenos yaloraivn qui^ 
late que los lf o.ducadòs fufodichos:]y por lo 
que fe leda fí fon 30. o 35.fcra eñe tal el nume-
ro mukiplícadoriparáítaflàrvná Eitneralda 
vieja por el areàide el Diamate que ftierc tail 
grandè como ella. • , •: 
EfmtraidK; E o las otras Efmeraldas del Peru y del nuc* 
.uc«^ ;uo ftçyn&i vfiofotroppçcioiiiás baxo: y es él 
medio 
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medio precio dcliis viejas. Por cjaefi vna EC- • 
nieraldá de¿ftasí|ue Harnannucuas, están 
grande eomp YQ Diamante.de jr. qti date, d an. I r ^ H d / ' ' 
1cdçyalor.qain-ze©íyeynteduc^doi^.)fçp;c- ;7,c"j.:vvb4* 
ños iq.m u 1 tj^qan lós.dferaas Quilates eom o ^ «"<> & a» 
en las viejas.jDc maneia que íi es ran gvande 
como Diamaflie ^e^, qjijilaic.s,.fc m'alsiplic^. ^ 
zerl 3 ip .daçadp^y famo le'da^ de valor íié-; ' 
dopéríijéla.Vatifi feraènlas.demás Efmeral 
das, cjuitandodeeftos to. ducados del mul-
tiplicador loque tuuieren mpnos dccploro 
talktyç^rylQ qyc ^íiedáre¡ ̂ InpltdíriÊe haii 
los demas,qudUtesv(eomo fe dixo eiilos Diá 
mantes. ) OtraípcciedeÊrmeraíidas ay,que 
llaman del Brafil, y ertas por fer de precio ba-
xpf? dexaran parapOncí le adelante ç o t i U í 
p^d-r^s-dc níciHvs valeiv • * 
, -'i' v - i . , - . 
i O í ' . l . ' t O ; - ' . ! "fifí ' '••: • ' . ' 
•• fade lás>m$.milds< \: rr.. 
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A Efpincla es vna fpecie de • 
Rubi de buen color encendi-
do-, pero ftó-taíi eencclleante,: 
p Ór^ü t e à i â tod b fu- rcfpl'a n-
•>do'f-a la fúperficie .̂'.ŷ es- toàs* 
, blãdaque rubi^y-atribuyeníele las mermas-
Eípíndâ a. virtudes^Son las onentaks mejores : y lu va-
nucuc dL°y lóreS'Yn quartoirnascjué el de ks Eímetaldas: 
ducado? de ftódKfsl'iSob piedtas (Juc- a'cóflipañán'Rubis-
dii quálcjuáerjoyâí yaeflà càuíàles danálga-1 
nos mas valor del que ciclas tablas-íiguien-
ees fe moftrara ^ que-poroernos de viio-liafta» 
diez cjiiilate^j poniendo láífigürá y tamañoi 
de'lbs íDiam an tes,fpor c{ u c ̂ èOniç^Ueda di-i 
cho) an deíerd gouernallé y numerador de; 
lasdemasi- ; ';. t - : - ' - ' ' 
lef ios pfctíbitquc ^íí^j:éite^s!"lio'<è'^Ôfíè'*^ 
deque ion preciílbs3ni^gbtíetoá^6s^-piuè-ftí>Sí 
por ley y ordenança forçofa}mas Tolo fueron 
p ueltoŝ a coa íidçraci.Qfit-de hon^bres ̂ KQ&ptf 
diferctos en el cç^oiaífnicutodcslas piedras. 
Porquefiempreenellas valíanlos precios,o 
pdr auer abundancia delias,© porno dar can-
to 
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rd con tento Viios colores como otros , b por 
pwas caulas que luzen perdei* el valor a las có 
'hsi¡: y.poveftofeanda- conellasiegun el vfo 
«dcí^d» ciçrnpo;y feda ¡sor? déíVñlofca;v>n;a fifl-
meyjdid&Yiijictíaiúe. tàrnajíodcn qujlarc -iw. 
ducadps^T4Ücj^obtroticiup;^?tías;iií3S;dc 
40. Yalaefineraldavieja, dan 40. valiendo 
ottd tiert^o-eanfÓ ^ iTñ¥s>qbb èl ^Diàmliíca. 
^ ^ ( j q a m o cenaos d i c ^ í o n ^ r e f i ^ q ^ 
guarda çl vio común, no paraique ¿ladieqftp 
.obligado adar por vna pifcdra lo qae por crtá 
f umu&t cabe , ni el queia vujere de vender 
^rSEftiáfra toda^i valor, f #f qui:^y,nieln,fi 
oro y plata, con tener fu pi ecio por ley y orde 
nança Real • pierde el que -vende y cada vnb 
compra comopuede. Por lo^ual digo,'CMie 
lo que a qui trátatflósde el\p$' fi¡éáé§jf¿i fc&b 
-jkfra tjüc'cada vtíõ etiíikMitíã 'iíl&titeft í f õ ^ 
q u c e (tas còfaç-no f<2 Éráté-'tan 'defàWMÍáí^ 8-
te, comoal^óná&vcí^w^lrééfiéii^í/ftttó'iíifi 
vna fola piedra valor-cs tan'^'eífóéV^üéVF-
íMããk exceder en tanta fu mm a vnos a otros, 
G Í que 
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^«e fe tenía por ciefuario notable: y no fe fa, 
bia quié iczia mas verdad. Yera lacaufa por 
no íe gouermr endio^or aríe y cuenca fino 
•Tolo" por alücídri© y f a túaüi ar juyzio db tada 
VÍIOÍc|üd m uchàs vexes fe engana. Pàrà cuyo 
remedio feruiian ias tablas íiguientes. 
B^mãhteioíiental 50 Diicados 
Rabíorkntal 60 Ducados 
Efmcralda oriental 40 Ducados 
Efmcralda mciidional. i d Ducados 
Efpinda o^entá - 15 Ducados 
En tamaño devnquilatcdeDia 
mantc, tiene el Rubi proporcio ^ ¡ 
q^ |a :mk^4^fUvi«ja : y h çfpíneía^vn qua,r 
:t9,ga^ quçefíiiçr^da^uçvia, qu:ççs>Usjrojta4 
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qutlates. 
Diamarttc zoo Breadlos 
R;ul?i:. } ASQ. Ducados 
EftrKraJd&viejauc 060 Durados 
EfmerayahüéuA 80 Ducados 
Efpincla ião Ducados 
En tamaño de dos quilates de 
DiamiKtc^tkítórl í l t l topropoí- ' ] Q f 
cion íuperbi parties quintas, que 
c* dos quintas partes mas que el Diamatité.5 
EàBífflkalda vieja-, vft quinto menos qá'éei' 
DiàáYáÁte. La eftneíalda nuéü-a;lá {tiMsd¿f-
já vieja: y laEfpincla, vn quàrto mas queEÍ-
mcralda nueua, • 
Diirtfnrftte >. T ^ Q 'Dicroadoi 
Rubí ,72 a Ducados 
EfineraU.méjal-. 3 aji&y: Ducados 
EífaiEkaida»áiidiix 1180 Ducadob 
Efpinela ¡¿aijl :DUeiste'<i 
G ^ En 
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E n tamaño de tres quilates de 
Diainante,rieneel Rubi propor-
ción fuper tri parties quintas.que 
es tres quintos mas que el diamáte.La Efme-
raída vieja, vn quinto menos que el tliaman-
te.La efmeralda nueuaja mitad de la viejar y 


















En tamaño de quatro quilates, 
tiene cl rubi proporciQftluperqua 
dri particns quincaŝ quees quatro -:. 
quintos mas que el diamante. La efmeralda 
vieja, vn quinto menos que cí diamanre. La 
efmeralda nueua, la mitad dela viejáiy la efc 
pinela,iaínitaddçldiamante. ': r?í ' { 
Tabla 
T E R C E R O / j i 
T u A B L i s t T±AI{yÍ CINCO 
Diamante ÜJO ducados 
Rubi 1500 ducados 
Efmeral Ja vieja 1000 ducados 
Efmeraldanueua joo ducados 
Efpinela 615 ducados 
En tamaño de cinco quilates, tie-
ne cl Rubi proporción dupla, qu-c 
es al doble que el Diamante. Laef-
meralda viqa, vn quinto menos q 
el Diamante. La cfmeralda nucua, la mitad 
de laViejary la cfpinelaja mitad del diamSéc. 
T B L yyi T ^ í J ^ ^ t s e i s 
qutUtcs. 
Diamante 1800 ducados 
Rubi 3^60 ducados 
Eímeraldaviej^ 1440 ducados 
Efmeraldanueua 720 ducados 
Efpinela 5>oo ducados 
G 4 E n 
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En tamano^c fèys quiláteâ, tie-
ne cl Rubi proporción Atipla fex-
quiquinca , que es ai doble y vn 
qui n £p qu e e 1D i am ãtc. L a efm e - - •;. 
raUlavjeja, vn quinto .menos que cl Biamañ 
t&. La efmeralda nireuaja mitad delavieja: 
la cfpincla la mitad del Diamante. . > 
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ducados 
Diámantc ;. ;... ¿450 . ducados 
Rubi 5880. ducados 
^(t^pralda yicja, . ¡,;. - i^p , . \ . ....d^cado^ 
E/mcmlçla^ucua-, .^.Bp., ¿ .ducados 
Eípinela izzs"1 
En tamaño de fiett^qurlatcs, 
trcbexlílubi proporción dupla 
fo^erbi.partiens quietas, que es 
abiicblóydos quintos quc**eL;v¿.; 
Diamante.La efmemlda vieja,tiene,mq¡uí& 
to menos que el diamate. La cfrneralda^jici 
ĵ Of, la mita^i d^la vieja: y la eípinela la mitad 
deí Diamante.. 
Tabla 
T E RC C ' E H D J 
quilates* • 
. ,. 3200 
: 83^: 
1.. raçóor 
. - 1280 
• \6oo-
53 
Diamante .-  zoo: ducados; 
Rubi ' d$z'o. HiiCacW:» 
Eímcralda.vieja'í u\A-:.-^èor. ukizsâm 
EfmcrsMa nuaía : * i z a ; ducados 
Efpinch. IÓOO  ducados 
Én tamiño de oclio 
tiene cl Rubi proporción dupla 
íupectri particn? quintas.^ que es 
al doble y tres quintos dcl Dia-
m^nte. La cfmcralda vieja, vn quinto menos 
^¿B'fá'mante. L i éfnieralda n ueu^fífJSÍ ídf 
de fí vit^a : y vn«tcípMclala mitad.delx^í-S 
mantc. 
quilates. 
Diamante XèíjtP láÈÉ&âos 
EfjiieraldiívífejL íduMiòS 
EJpinela t ® ^ 
En 
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En tamaño de nueuç quilaccs, 
tiene el Rubi proporción dupla 
fupcrquadripartiens quintas^ 
es al doble y quatro quintos que 
el Diamante. Lacfmeralda vieja, vnquinta 
menos que el Diamante. La efmeralda nuc-
ua,lamitad dela vieja: y vna cfpinela vn quar 
to mas que vna efmeralda nueuaiquees íiem 
pre lamit*d dçl diamante-
T * > i B L t s Í T t s i J^ t^ t D I E Z 
quiUtes. 
Di^nmtc , 5000 ducados 
R ^ t » ; . . ; j - . J íSPç^o ducados 
Êfmeraldavieja 4 0 0 0 ducados 
Efmeralda nueua zooo ducados 
Eípiaelâ ' 1506 ducados 
. E o t a p a ñ o de^dicz quilates, 
líç^ç ,4 rubi propof cion tripla, q 
es IX$% íftnto que çl piamáte. La 
^fm.çfaWa vieja, vil quinto me-
llQ§<j,Vté;eldiama^t§# Lacfinc- ; ! , . 
raída 
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raída nueuaja mitad dela vièjáry Vftâ cfpine* 
la vn quarto masqucvna cfmcralda nueua. 
Por las quales tablas fe entiende, como cl ru-
bi íolocs el que fobrepujaen valor a todas lai 
d cm as: y quanto mas crefeidq feradeprcdOi 
mas íiibido por yr como va crefeiendo cn ca-
da quilate diez ducados cl numero muhipli 
cador. Y algunos ledan mas valor que los? 
dichoSjpor que es piedra que en grande no íc 
avilloentodaperfedion, como fe hanvifto 
las demás. Y por el orden fufodicho fe podra 
numerar los valores de las cinco fpecies de 
piedras quefe antratado. Y para las otras de 
menosVaíorjharemos adelántelastablás ,a-
preciándolas por Reales^por que fon piedras 
de tan poco precio cn pequeno tamaño (que 
e* poco mas que nada.) 
U 4e los BaUxtt* 
'; ÉlBalax 
\ dLvüáléc «s M m %,ccic d c ru:bi 
de .colonofado 3 p-urpuieo, 
iirau^Jü'Ziíioyagi'adíiblejpe-r 
í rjjiaprçlai-ò d e color ̂  qüS3;C4H 
biiifeaide diez qiiiJates -íiíbâ  
xüjícd a poco jior ellos. D i z i íèr el Balájdma--
<ire deir ti bi:y teñef Jasmeímas vir mdiç^au4 
qubrfegun Nalgar opiriioifonperdicks lasfcni 
oh&dülíDK^ania^Jas-próuiiicias - deíBafia y» 
Séylaniypíar eáloay pocos.Su labrado es c-o* 
.tno eljdc lasjèííiieraldás;; y Íicndo oriental y, 
Bfcnpáa coh eicolor ál^o íiibiido fe-ibultipiica 
waE^úqii J&í>v:aJorfegun fu pefavbomofios Diamantes,, 
v^quar»^ ra^tò^ka^-csh^cjírólaícsipoii-^me^o^i.yi' 
maraucdi. ¿ c ^ q cadaíVD0.<pOFdíe2 realesíqtie es el nu-
meccj <maltiplieadop¿da ios.fialaxes: hafti 
diez quilates. Y de di^saxribafulaciel mulfk 
plicador vn real cada quilate.De maneraque 
en i i .q^iÍ3t^/díè iñxi^tepóí i ' ív teáWy en 
12.por iz:y afsi fii^ê§i:uaíiiét<f,%aíl:a los que 
t ^ u i ç ^ ^ B a l a x . Pero hafta en grandor de 
diez quilateSjfon los diez reales dichos el nu-
mero acoíhimbrado : y afsi a vn Balax de 5. 
quilates 
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quilates nole viene de valor fino 250.rcalcs: y 
deio. quilates 1000. reales : y de n . quilates 
133 r.y aísi fe va multiplicando de oñze arriba 
(como fe ha dicho.) Y por fer ellos.Bídapces 
piedras que fe áprecia por pefo y hazen mas 
plaçaqlasíuíbdichas por íei ligeros , fera el 
BaLaxgouiemo parataíTarporíu arça.las-dc 
ma&quç fa fi^uiran, p ai- d o rden^dé jen t í c 
los mas expertos lapidarios que aora biuen.r 
C ^ i V l T r L O V I L Q ^ E T l { y 4 -
ta de los 2 ^ t r e s , , .'" ' : 
Na piedra es el Zap^if ^ue 
tiene el color a2ul purò CO"ÍÍ>O 
el ciclo fereno : y quando es 
mas intenfo y traníp^fie^nte, 
T. mMmmm̂. & tiene por mas p c r f c ^ p i ^ 
yorimii i^ íicoji rayos,del Sol eclia dfcfi 
rcfplaild.pr ardiéce. Son Üos mejores ^e la In -
dia oriental. Tienen virtud de limpiar la v i -
i l a ; y quitan l^car^lZQn^q losaos. Y ííivy £íTIph?r? 
vir-uelíis, t-oç^do l o ^ ^ c ^ n ^ í ^aphir IpiiJir 
bra c p s m enttçn à s m f a X ú z & m W t ô b t é n 
virtud 
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yiitud de mitigar las carnalidades: ynelínaa 
caíèidad (y aisles mas víado entre Cardena-
Ütis y Perlados queentrc otras gétes.jil.a brá-
& pôr la may or paifte apl'aHÍdc$:llanas^avn q 
no en efquinas cortantes ; y lacircunfecenck 
-echauada,£)hexagona. Siendo vn Záphir o-
-riental,y decolor íübido.y mtfyjimptejedií 
-de-valor tanto y.niedio q a vn ia jaxtamaño 
por taniaño(q es la proporcion-q ílaman los 
Vn granod» Geómetras rcxouialtcra) eftaes de vno halla 
} i.marauĉ  5.quílates: y de cinco naíta 15. quilates va va-
<ha«wde ma xando vn real cada quilate el multiplicador, 
« u ^ » . :y íjueda en ^.reales, con los qualcs íe multi-
'̂ ífc-a dc ^lárí-iba.De manerâjque de vno ha-
íiácitíco quilates fe multiplica per 15. reales y 
d^tihep hafta quinçe quiktcs compíca di-
•ehó.'Y en efta proporción fe^iiidá lajcuenta, 
fale en tres qui-íares pof 13̂ . reald' :-y en cinco 
por 5 75.r ea 1 es:y en d iez por 1 o o P ,reiatcs: y ca 
qúinze quilates por í 1 ¿5. i'calesry por cite or*-
.„ den fe íígtien los Zaphkes orientales^que los 
que no lo f&ñ lalen muy poc-o y no' úctié pr^ 
eio firio e l - í j t í ^q í i i^ f í aarlea diki'ecimt át 
cada 
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cáelavno.. • ^ • \ • h . - *.;, 
Las efmeraldas del Bradl fon piedras triñes, | [ n ^ 
decolor obfeuro: y andan:enel mefmo; val^r: 
délos Zaphires: y aan eñoaolesdandeípues, 
queparccierólas del Peru:y fon tan poco cfti • 
madas, quefolo por fu dureza tienen1 preciot , 
elegido libremente í in razón ni euontaj.., , ¿ . f , 
,. C ^ T I T V L O V I L Q V E TI{ydL- \ 
tu de los Topaos.' 
L Topázio es vna pièdra ama* 
Frillâ de color t taoíb i y; d o gí a! 
/limpiezaydiapllanidad :íon? 
los mejores de oriente:, por c| 
foil mas duros : y cftos reco-
cidos pierden el color ámarillo y quedan blá 
eõ?' cortio E) iarai an tes /: y poi: ferdiTros fe éñ'-l 
gañan con eliod-crs no?muy exípertos.Pefo es 
íeñal verifimil el fec de color t i tile y no tan 
rutilante como el Diamante fina. Diceíe del 
Topázio-, que tífjae viaud.cojhtra,Ia paísioj 
lun-atíca : y quereílañala íangre.dejas Jacm 
das: 
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(Jasív la-pursíicion délos ríñones". Labranfe 
cortio los diamantes en la planicie alta.'y en el 
gtueíTo los van algunos recogiendo con tres 
fwtperficies angoftas.Su valor es menos la mi 
tad que los BaUxes,por cjue a vn Topacio.o-
Vn gran» de ciénul'dc tamaño de vn quilate de Balax, no 
leXníVàuc 1c dan de valor mas decinco Reales:y eílos 5. 
chlioTdenu* cs Ĉ  arnera multiplicador para los Topa-
«uedi. 2i0s.De manera que en 4.quilates>vienea va 
1er 8o.Reales:y en iò.quilates job.Reales: y 
afsi multiplicado los quilates por íi mefmos 
y multiplicando dcfpucs la fuena por y. Rea-
les, íc enTcdcraicI valor de los Topacios orié-
tales.y.peEfeâias:y los qtic nolo fueren no val; 
drarmnicr, 
L Licint.o es vna piedra ber-, 
'.mcjayírãípairfitc. Son los me 
jof es oiietaies, por fer mas du 
rosy encencíidos en color.Di 
zeíc dellos^quí tieperí virtuíí 
conaa pekileaciá y q ú t indin-an a cleílèaií 
honrra 
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lau.ito j vals 
6. ;,nríui.'dis 
esochatidf 
honrra y riquezas: y dan álcgrk :y awgmcíiT 
tan el ingenio. Su labiado es como los Topa 
zios.SÜ valor nres^quintos del Topázio , por 
queen tamaño de vn quilate de B^i'ax ;.iaò 1c VngTlno & 
dan mas dctrès-R/calésry. coEnHlokfraukí" 
pitean los lacintos y íaien en cinco quilates 
por 75.Rcales y en 10.quila tes por $t> -Riê i 
lcs.£ílDDsXien¿o:o/rieni^£es.ypeífe<^s;iyjixi 
lo íicndo valen menos. - ; ..u. • uuo 
t a-de las ^niaiíjias. 
Mari ña es vna piedra d'é cd^ 
dor violado muy diaphána y 
centelleante ,ion las'mejores 
de la india oriental, por que 
fon mas duras y cargadas de 
color.De citas le hallan muy pocas, y las qué 
fe hallan fe cíliman tanto como Balaxcs: poi-
que fon muy faludables -pana la memoria: y 
para retrenar el vapor del vino (cílo es) eild-
d o i a A m a t i ft a 1 i p-a d a a 1 o m b 1 i p o.r n el ina 
bien a fer vigilan te en los negocios. Otras na 
fcen en las Indias de Eípaña y en Alemania, 
H eílas 
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cilas no tienen la virtud tan efficaz y vale po-
co,avnq tienen bucnluflrc. Labranfe como 
las Efmeraldas. Su valores dos tercios del 
lacinto, por que en tamaño de vn quilate de 
: '[ Balax}nole dá mas dedos Realesry con eftos 
v n grano de zSc multiplica fu valot.De manera que en 6. 
k'̂ maraut quilates le caben yz-Reales: y en lo.quilates 
todtmiKül le caben i o o. Reales : y quando fon menos 
ài' queperfeólas Valen menos. 
c J ^ r S O L I C ^ 4 s. 
Vngranode T As Cryfolicas valen la mitad menos q'las 
vak 2.mará* AmatiltaSja vn que ion piedras que tiene 
i " IVmarSa virtud contra la afma. Son de color de agua 
marina con verdor muy claro : y pueftasai 
íbl mueftran dentro vnrefplador como Oro. 
Eftasylasdemasíbn las de oriente mejores. 
Y por que los precios íufodichos fe verán en 
las tablas íiguientes de vno hafta diez quila-
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H 4 Por 
Por l i B ^ a i a i t a M ^ e i i e e m e r â 'eU-afer ¿z 
las pied as íuíodichrò::'^|jfor cjue diximos q 
l^^'E-íí^cndd is dcjr^vaíil, andan al preciode 
i^íf'^ií'cs y Ui^Cyryíolicas ala miiad dc 
Uáí¡&í$l-1-tdhs > q^ç.j[cra vn Realci ^tynçrq 
iwltó^llicaJor defies, no vuo paraq^pp-! 
i^í.líiíí11 cabkjporjioobligarnos a pon«r|«-\s 
SaIdLnú. Rubaças y Sardonias, que vnas fon piedras 
coloradas y amarillas otras: y fa precio anda 
Grwjtc. con ios Xopazios orientales. Y los Granates 
fe venden por onçasy dozénas fegun fu gran 
dor,per^ic fi fon de loo.en onça va^en areal 
la dozena: y íTcndot íç io ,^ onça, a dos rea-
lfs?U,dt>zena:y ricr^sio^c 6o.cn onça a 4trca-
l^^a.^ozena: y de^vi^cnta en onça a ^.rça-
lesía dozena: y de yeynte en onça a i ¿k reales 
laáozena- y de a q,ui arriba valen al preciode 
la^l^ipatiftas. 
C ^ T I T ^ L O X L T J ^ ^ 
uàetlCbryft«l% 
Chry-
tol * H 
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t^ttisszgma- Hryíhl csvna piedra claras 
manera de agua helada. Dizé 
tener vil cud contra cl mal de 
ojo.-y que mitiga la íed trayda 
en la boca. Y también fe dize 
que molida y comida ion miel, haze venirla 
leche. Nacen dello grades pedaços de que fe 
labra muchas piezas dediuerias formas, que 
tienén cl valor fegú n fu' labrado» Y de eñe ha 
zen'las piedras que llaman dobletes, que fon 
dos Chryftales juntos pegados co cierta t in-
ta, qpor la mayor paite es verde o colorada. 
Con la colorada cõtrahazen Rubis: y con la 
verde-còatrahazen Efmeraldas.. Y labraníc 
de! Chíyíhí muchas piedras qué contraha-
zen Diamantes. Au nque ion todas de poco 
valor y fe venden por dozenas, fegun fon la-
brad às. 'Peío ay otros dobletes, que ie haze la DeWawpro 
mitá4 despiedra fina y la mitad de Chryftal: Hcfp««. 
yèfl^fonctè-rtias valor y hazcíèdecíla ma-
nera. Q^iíindo vno tiene vnaEfmeralda del-
gada y d^poco eolorvpcgaíe con y n poco de 
©HfyiM deíbàí<> cqnc>la;tmta verde: yhazc 
parecer 
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parecer de:Efmeraldafina;tanto queeñando 
engaitada y no fe viendo Ja juntura podría 
enganar a los no muy curiados : y aísi efta 
prohibido. Y ni mas Rímenos teniendovn 
Rubí delgado y de poco color, fi le pegan el 
fondo de Clary ftal confangrede diagOjhazé 
parecer de rubi muycücédido. Aun que no 
tiene cftas.aquel ípiritu viuo y lu-minofo, que 
tienen dentro enfi la^ piedras finas.Otras pi^ 
dras ay qtíe coritca hazerí Diamantes jComoc 
fon los Befiesjos Topázios orietalesJosZa-
phiresry las Àmatiflasique todas fon piedras 
cj uci-ecocidás pierden el color y e^ukàãn b l ã -
cas:y cíias y los -Be.fics}que fon blancos.coiTio-
todàsiõj^piediasdurasconocenfemal, fino 
PS conel mucho curfo • Y por no tener feñal 
vctifiniiiparáçl conocimiento de ellas fino 
' es a la maertra antigua, que es la cx;pci iencia^ i 
no alargare mas encíl:o,poi que ya tengo di-: 
cho que en piezas grandes íc les da el valor íe--
gun la coila,no curando niudho dela princi-
pal materiajpor fer commun y auer rantQ.y 
con efto dare fin alo qucpiopiiíeicratMiídcJas?' 
' • ; piedras 
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piedras tranfparentcs que Hainan Gemmas, 
en latin, por tratar de ks íolidas que llaman 
Ciegas. • ••• • -
ta de tits "Perlas. 
Ntre las piedras preeiofas q 
ícsn;fm trân.fpa;íeijda, fon las 
Perlas ks que tienen el prin-
cipado. Crianfecn el Mar en 
las conchas del Nácar; y hal-
anlceiimuchas paites dekIndia oriental, 
Mayormenre en k ;pvoíiiàcia.de Moabar y 
en k de Ormuz y en toda aquella cotia que 
viene del golfo de Per fia, hazia el Mar bcr-
«teja Í y en Jas'I ndiás dccEfpa ñajfe hall a tai»-
4íiítt4i»achhs.cfii Páaatntff ^ibagua y Cabb 
^evd^Pei!oeñi?ii:fd^as&Beí}cii:porín»qc»-
res ks de Órientc que vienen de Ormuz, ca-
yo color es blanco ygual^tiraptcyn poco a en 
<:a>rnado¡y l«ifup'çrficiemiiyiliiftr.oía; Y dd-
puesi dée l las ks de Cabade vela que tieiién 
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nen virtud comirndofe molidas para quitar 
la quartana y para confortar el coraron. Y 
también comidas con leche, ayud an a lanar 
las heridas mortales.Ninguna fe ha viítocn 
perFe£lion,mayor que accytuna. No adirutc 
íabradoalgunOjíinoconel talleyluilie qüc 
traen de fu creación fe horadan y no feles ha-
ze mas beneficio. Eítas fe crian redondas, o 
ouales o a talle de peras. Y otras íe crian lla-
nas de vn lado: y a cftas llaman afsientos. O-
tras nacen torcidas y llamanlas Berruecos. 
Otras nacen redondas y pequeñas ya eílaí 
llaman aljófar. Eíle aljotar fe acoftumbra a 
h^nú™0 vender por onça de marco en difFercntes pre-
cios, por que íi es menudo de mili granos en 
.©nça,darile el preció del Oro^quc es cien rea». 
Jes, por onça i( entiendeíc fiendo redondo 
yguíil en color ytálk)y quádo es mas grana-
do de Soo.granos en onça, es coílutnbrc va-
ler cada onça 15o.reales. Y íi esmas^gruellb^ 
hagan 6aQuigra'nos"ynà.ónça>dizqKv^l.crca* 
da onç.a3o.o,realcs.Eltós precios no fclleuan 
con tanto rigor como íueñan ,por que iiem-
pre 
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pre fe moderan en la contratación , quitanda 
algo por ladefigualdad , que no pueden. íer 
tan yg.nalcslos granos como deurian para 
valer toda la íuina íulodicha. Y cjiiandoíon 
torcidos los córanos valen mucho menos.fal-
uo quando íalen entre ellos algunos pedazos 
grandes y de buen luítreque fe aplican a fi-
guras de muchos animales, que eílos tienerl 
el precio fegun el talle y luílre: y cada vno les 
da el valor que quiere, eflando bien g'uar ne« 
cidoy applicadoa la figura que imitare.. Y 
íicmpre el precio fe les da a comparacion;de 
aljofár.yguayuigandopor el bulto y no poç 
el.pefo, por que ay muchos huecos y de poco 
pefo. 
Verla perfecta llaman a la que es redonda, de 
blancuraygual3y cl lufire que tire^ encarnai 
¿0(001110 las que diximos de Oi muz)y el a-
gujeromuypcqueiio», Y quando íom de las 
condiciones fufbdichas, llamanlas M.ai eari-
tas prcciofas:y fu valor íe taíla por los quiütes 
Ve/frecianoseneitamanera.:- : vnk^t 
L , A ' i , de quiiatey.quees vn grano ¿ k w n ást 
valor 
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V n grano de valor tres quartos de Real : y con cílos tres 
ma'rluodl'y* quartos fe multiplican los demás. 
m«dio. Quando vna Perla pefa í-. quilate^quefon i . 
granos, multipJicaníc por z. y hazen 4. y los 
4. multiplicados por los de Real, que vale 
el vn grano, hazen tres Reales: y eílo dan de 
valor a vna Perla de L quilate. 
Si pefa i ' , de quilatCjque fon 3.granos, rauld-
plicanfe por 3.y hazen 5?. y los nueue con los. 
|r.de Real,montan feys Reales y |-.deReal:y 
cito dan avna Peila de í .de quilate. 
Y fipefa vn quilate,qucfon 4.granosJmulti-
plicanfe por 4. y hazen 16. y los 16. por los 4. 
de Real,nazen 12. R cales.y tanto valor íc da a 
vna Perla de vn quilate. 
Entendido que vna Perla devn quilate vale 
iz.realeSjtomanle eftos 12. por numero mul-
tiplicadorpara los demás quilates , defpucs 
de multiplicados por fi meímos. Como fi tu 
uicfiemos vna Perla de 3.quilates} que multi-
plicados por tres hazen 9.y eftos nueue mul-
tiplicados por los 11. reales, vienen a montar 
1 o S.rcales: y cfto dan.de valor á vaa Perla de 
tres 
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tres quilates. Yfeguida de eft a manera la 
mulcip'icacion por quilates enteros, fale en 
vna perla de 5.quilates 3oo.realesde valor: y 
en 10. quilates íàle a la fuma izoo. reales. Y 
por efta manera fe multiplica el valor por qui 
lares enteros. Pero quando ay granos demás 
muítiplicanfe por los ties quartos dercal,co-
mo contamos haftallegar a vn quilate, por q 
fi vna Perla peía vn quilate y vn quarto, que 
fon $.granos,fe multiplican por j .y hazen ¿5. 
y losvcyntey cinco por los de real, hazerx 
18.reales y-4.de real; y tanto dan de valor a v-
na Perla de i.quílate y -k." 
Y f i peía vn quilate y medio, que forL¿.gra-
noSjfc multiplican por 6.y hazen 3<í. y los 36'. 
por los I - de real,hazen zy.rcales.-y tantofale 
el valor de vna Perla de i.quilate y i -
Y íípeía vn quilate y tres quartos, que fon 7. 
granos/e multiplican por j .y hazen 4p.y los 
4P. por los de real hazen 36. reales y de 
real.-y tanto vale vna perla de 1.quilate y y a 
fi fucceísiuamente fe fuma el valor delas Per-
las fiendo en perfedion^como fe moftrara en 
lata-' 
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Iarabkfiguicnrc, cjucportamos dévngra-
no halla diez ^uilateSjtodo lo queles cabe de 
Valor fegüncfta cuenta. Y de eitos precios íe 
a'dcqú'ifar-Ioíquc.lcs'faIcai:c.de peifeâion: y 
tambié loque podría pefar el hueco del agu-
jero porque del agujero es grande demás de 
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Entcndulo el arden como las Perlas fe a-
preciau, fe podra profeguir la quenta de diez 
confiaera- clu^al:cs haÜá el iiu-inerQcpe.quifiere, 
î tjñac que par cuitar prolixidad no alargue masía : jo cn l 
d»i3s 1 er,af. c{c{]|a[|a djQZ quilates, quccs haiia allí 
lo quehaí]a ^ora íe pGdraaucryif to de perfe-
ã l o n envaf 'Perl^ (qiie pocas \'p?es;fe hallan 
grades;) Ày.én eítodeiasPerlas vna confide.-
ración:y eSjque quando es vna ioUjComo fea 
de quatro quilàtq abaxo, np'fy;çlcn.ííarletá: 
tó valor coup le cabe^haíli qpe fe halle otra 
dp fu .folor-y pefq^yi cptng |q halleja áos pare-i 
jasTqüe^üC^eftTeriíirdeZWilIoSjaiqucl^y-
nion escauíarque antes valgan mas de fuju-
í¡-o prccicvY/íillçgao afen 50. ò '¿ó'.xji 109.9-
mas y toaa« de vn taniañd: entonces les âan 
(demás 
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(de mas del o qucjcabc acacia Perlapor íi)al-
guna quantidad de mas precio par el trabajo 
jdcauerlas juntado.! Por que fe hande bufeár 
y comeeitar r yJiazefe. cor)' mayoi diffieukád 
que íi fe labraíeli por arte como las demás pie 
draSjdandoles cada vno el ralle que quiíicíle. 
.Y íambicn fi vnaBerla eskA¿qde dicbqui-
lates amba,aim que fea onaljO de talle de pe-
ra 1c dan mas vator que el que lê cabe por fu 
cuenta(por fer cofa pocas vezes vi fia) y poder 
fcmirporíifola. .En todoloqual-fe-rcqüiere 
jnüjcho miramiento y praticá, por que no it 
•entiende. que Ios:prcdo's feñaladoíén-la-s tá^ 
bias íufodrdias, bailen para el entendimien-
to del valor de las piedras, que entonces val-
.crian eflafuma^uando todas rtacieílén per-
fe/ta^.: Peroafsi como fon varias encl color Y 
los tàllcs] dd ca'dciipecicdGlks, afsi es v-afiò-el 
j u y z i o ele cada: v n a. Y f o la e íl a c u en ta e s p a r a 
apr.eciallasicn pcrfeidio^qtie el conocimien-
to de lo que tiene mens&SJÇoáo pnede eñféñar 
i¡,rK):ia.cxperíen£ta(c^mofeadicho^;; ••'••í - » 
•-cX ¡porque'ks Vertís :fíò!todas vc¿é's'6flañde 
•. . i. I A fuerte 
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fuerte que puedan pefaife, por eílar enfarta-
das o guarncfcldas, fe deue tener hecho vn 
quilatador, qmeses vn iníirumcnto de metal 
que tiene vrros/agujerosliechos en tal orden, 
que por el primero , intra aí^uíb vna Perla 
perfeda dcvnquilatc de pefo. 
Por el fegundo, eíitr,a;oti.a dedos quilates de 
pefo. 
Por el t'ercero,encra otra de tres quilates. 
Porelquarto^ntraotra dequatro quilatcs:y 
afsi vahaftael pofl:rero,que es tan gran de co-
mo vna Pcrla.de diez quilates. Y íi dediez 
quilates arriba fe hallaren Perlas redondas,fe 
podra hazer otro quilatador demás crefei-
dos agujeros. No embarganteq algunosJos 
hazen fin tener Perlas:pf eíèntes,íino con cera 
tierna que es quafi del pefo-de las Perlas. Por 
que pefado vn quilate de cera y eftepueílo en 
forma redonda, viene afer tan grande como 
vna Perla de vn quilate : y por pefo cíe cerafe 
hazen formas de quatro qiiilates y de fèysy 
de los que quieren!4 avü queyom© l o t e r o 
por cuenta feguira., Pwes kechoelquilafaHbi: 
íufo-
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fufoclicho , fe mira 
conel porque aguje-
ro entróla Perla que 
íe quierí taííàrry Ci e-
trapor el fep^ettOi fe 
eíiciert<Í(et{uíe;f«ra de 
fíete quilates. Y ü 
por C'to<5tauo^qut íc<* 
ra cíe ocho.. Elteco-
nofeimieto es a poco 
mas o menos, como 
el del Oro por el to-
que y púrásrpdí que 
íi tiene gran agujero 
áfele dedefeótardel 
pefo: y por eílo es lo 
mas cierta el pefo y 
dineral que los qui-
latadores. 
*7 
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ta de las Turquefes* -
ehc. A fe viítaeií pqqUçnQ^j 
maño: y afsirnoíípaçnnGea', 
íòrtijas liías,pòr.(|cji?eíi;reper; 
virtud para guarda de l^qyeaRtlAiiia^a-iiali 
lo,que fi caen los guarda <iehç?i$a.B£r.çDfriasÍ 
couiuraifera.no caer quien;pü;d;ie£e;?ÍCiLiíá]lQ}[ 
nafcen en oriente en la prouincia ele Candi?.. 
Labraníe por la mayor partCiÇQíi Ja fíjpétííicie; 
conucxa3como media naíanjA» SÚ: Y alear es al, 
doble de los Zaphires derjd^Qo.q^i^tes .a ba«.i 
xo : y decincoquilatesakÁUayalçrom^TiQ; 
Tnrfuc"!,de Vna Turquefaque vn Z a p t a . lypor- quedar 
uSis6y «"* ya declarado en el capitulo á e W í .Eaptesi 
c¡iurtoS de ma no fe ré'pkira otra y ez. -i:«r> ¿oi o ¡; r- 1 : r;-. 
C i s d T l T V L O XII11. Q V E T ¿̂4¿"' 
1 ; Asa-
? 1 
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•Gatais piecíra de Lli.ueiTüS co 
iorcs,dc las quales ay a)gi¡ nas 
Jpecies d querías.. Porque v na 
;es.;de Sicilia;, ótraid-e Candia, 
•otra de:C¡retajyc)£r.á,de;lalñ-
dia oriental.Ladc Sicilia es ncm-a cortada ció 
vena Dianca/T icncfícpun dizc!i)virtuacon-
tra las 1 rxold'édirías.deks yiüdrasyScbtpio 
n e s ^ i t á d o ligadarobrcíamordedura.o mo-
lidd y b é b u l a coh viño.LadeCíètây Cadia, 
es colorad a .-con venas doradas. Dizcfe que 
t icnévir t m i deaclarar la vifta yapagar la ícd. 
-Y laid&\2L<1 nÁisc^-écmuchoS: cqieres y mas 
d tóyiwllroík W'íffitfc delia muclías figu r4s 
humanasy de animales: y a eftas fciilptura.s 
llaman Camafeos que íiruen.de.engaftaríc; Camafeos. 
(fpedissiõ Jiazeri '^iio^bíftííleslas p k d ^ n i de 
eftasla v i r t u d mas efficaz. Porque dizé a hu-
.¡y enfaldas cdfas^nencáasjy daEvi^oíia " y 
-uechÔíÈu^ cóiicf âlâisteàpeíiadesíy riyô^^È 1 
^ • • i I 4 valor 
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valor de cíí as piedras es poco no eíHdo fcul-
pidas:.y quando lo eílan fe juzgan por la fcul 
tura quctuuieren, que encimo no ay juyzio, 
por que la piedra en íi íola no tiene gufto ni 
fe le a dado precio, ííno cnel epecada yxtoe-
ligc. 
ta délos Corales. 
L Coral nafee en el M ar bcr-
mcjo,cncl Indico, y enel me-
diterráneo. Ay deJlo tres fpe 
cies,v.no es blacOjOtTo encar-
nado y o.tro colorado.' Nafce 
amanera deEnzina fin hojas y no mayor q 
dos pies ̂ deeuyosüQncos fe labran diuerfa? 
colas, afsi figuras como ¡otras muchas piezas 
que. fe guarnecen de Oto y Plata. E ntre todo 
íes m$s |)iteckáoídl;<:olQcado¿pQr fer .mas neto 
y de mejor lui^rery tenér viriud de reftañar Li 
ia;n;gre:.y dizefa ferisáens)feme alios&£XI,O.SI&IÍ 
taíHçpsíycontca^ea^peftaidcs ,y fieras.. M o l i -
do y-bebido, ̂ .otiaydo vgit xví^çiàrtkúmz-
S0» 
1 
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'STo,aynda mucho a fu flaqüeta.Ydizcn rrtas, 
que íi íe da a las criaturas antes que mamen 
y tragaaálgodedlp^ttokS'VeriUiaifereGiaiSu 
valor generalmente çs.a pcfo de pláfa^y afii íc 
vende por oeças y libras, Tíiíluo quando CS al-
gún pedaço grade (no muchas vezes virto) q 
por fer efte cola peregrma dale algo mas que 
peí© dç pláta^y; Í¿c4jj^hr-adoea c wenta? red 10-
dasy y^iiales, íi e§,grabad or de 50,^anosen 
onçà valedoG pefos de Pjáta y de30. en onen, 
tres pelos de Platay" de lo.en onçajquatro pe 
ios de piara, Entiendefe fiài40 * redondo, y 
gual y dcjbuciaittí\rc. " — 
trata de dtuerfts piedras. 
,yes yft t e ^ c í ^ ^ ^ d ^ i e t o 
das la^ píedr^4eoV3lqri,iqu,c 
fe gtiarpgc^eft. Qro y Pkta, 
« Í ^ W ^ ^ t e i r de otras q 
i i r ,.u M p f â ç f â i ^ f y y ) i t lí des ]3|r-
todos 
í'ódês! fèáh coftõfdjáàs.. Y- começaremos por 
l;as Gofnerinas-qucesvris piedra beanèjade 
¿olWéeüiñ&y mtâfm.eáiú& b^vk/copso ía 
íèldõlor-dctrijpas. ^ a.) -jbr- •> , ¿ • ^ 
£ r ^ t ti & % fifcfl (í"é ̂ I Í bBfàf Í i } ê ^ 4 ^ ; qué te 
'á'é -'ifòíòi tníle/e éftítn^pòtf-lfij' viàiià^ú&ãi 
-"zcú]qúç môli d a y Bébid a amata è! veiti çfaK' 
T A r ^ r ^ i ^ q ! ^ n a giçdra.yerde coh vnas 
goras cbi^Q^^çla^ _̂ efpantjdás'entre el-
las vnas venas wIohjgáts. Pjzen fc dçlla mu-
chos difparates jCoííi^és'íiaVéPyhuiíible alĉ  
- p E ^ ^ ^ e § « | ) ^ # V ^ d ^ % ^ á ^ 
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rente.-Otrnveoclcccm puntos y^mcis biácaá: 
y ocra verdeccm:Y'i3as;gòtas.c<)lQr4da5:y cíl©s. 
íanEos im c) or es J a p ti ca aíhles út&mrftm s ¡sk,-.; 
j . i ; ' H ' i ; 0 i;; irv'"'ÍO* n h ow- 'icr .rr.^.' 
luciente. Dizen rencVvii'|:ufj.^Q(jrp^^çfirÊ 
fermetUdes dcgargãta: y contra cl fíuxo dei 
vientre:y q wz prouoca a orirra:y tj.uc>con í 11 ia 
h^meriphuyqn las cofas venenofas*, ' . r 
jP L 1*4 ic& dfefib fcpf^eckj cié AgõtasE^ .piéfi 
• "'di-ade.dos cobres vfoK<^ü[c«fatla'.íupctfi« 
cie es roxo yinegro. Dízeíc rfâliq.ueiCieQe vir*? 
tud de.hazer a quiendetrac^idoricíoJenias 
pòndenrciais'-; y¡ íenag-radfablcra^odQS-géneiaiK 
ftiente^ màs yolieaúiicfEkõitírario bwisciias! te 
2CS.••'' • t: ' ' ; , L : r ú n 7 í \yyTí V : o-'-t;.:f.'; '. S 
*• . . . » í , «-i 
^¡i^ muchas 
L I B R O 'L" 
aígtnivt traníparcncia , atros fon verdes coa 
gotas grandes eolaradas;, ©tros íbh cokjra-
dos a manef a tó«jaÜ?Cío «qtrcxnijfflsfQn loí: t 
mejores los verdes, queáéncn-vfiiaSsbfoéai*: 
das, por que dizen tener virtud contra las ca-
lenturas y contra la hydropefíá: yque repri-
rilt cFflüxa d'elafangre:y éñ gáñado éñ'Pi^tí 
á^diráTtt-.Vnttfd; 
A Calctáctmi es vna p ia í f^qü^áá^ka- • 
; te a azul muy claiüDy.a'yaque otra ay ama 
que èa&amffiMsillâs y k s ^xa*:'to4ráiícm«í*'-
max J>i¿en;cmcr^írt 
znvLãtjmÀ. aérnlià^líptó confer u a.Us fut-iiças 
del cuerpo: y reprime los yncendios amaron 
fos:hazenfe dellaf&lgim'b$£amafcos. Y de ro 
para 
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para fellos. Y quieren dezir3quèlasquefehal Pitâm fah 
\ . 1 r 1 1 - r - pida. 
Jan antiguas con Iculpturas y nocas, q tuero 
ículpicias en conftellaciones fauorábies para 
augmécarfu virtud. Y a lasvnasy alas otras 
no fe les da mas precio délo que vale fu labra-
do , por que la materia de la piedra fe eflitíia 
en muy poco : y a efla cataíànojcrattmos de 
precio particular cncllas, por pareíceririe<juc 
lo dichab-aílapani conofeeríti¡valorJ, xjue es 
lo que pretendemos eníeñar, dexando lo de 
mas para que cada vno lo trate confiderada 
menre quando tenga la ocafsiõ. Y CiqúiCittc 
algu UD paílar adela te la matem Jé qiiecla abi 
erra eacftcprincipio que amis amigos o frez 
co para quccDnamillad Icreciban. 
Fin delterccro libro. 
J, : T A F L A ' D E LOS 
C A P í t ; V L O - S . O V E SE 
q t;>; .iA^LI-í ¿-j r;;-!; ;¿rpr'. '• •••• - . í 
i', n f?iM^.W.eP 
: f l BÍR O.1 P i l i - Capitu.v.tratadeco-
• '.• íqtíèt&òõèz &*I3-A' i mo fe affina ia.plata 
" itaííei^Gñfayi? yajca^'í por ••cendra. : fo . i í . 
?:) Oíéjíiífe^plata,xiiuL 'Capitulo -vj. trata dt 
defe en diez capitu.- como fe liga la ceñ-
ios, i < - " fo.i. dradacócobre. £15 
-Câpit .j; e ra ta del mar (2 api evij. trata com o 
i co y i l l diúiíió. i . it . feligaila plata baxa 
>t2apiíijitram debftiar« ĉon cendrada. fo. 15. 
co partido por ordé Capitulo viij.trata de 
de monedas. Sp.¿. laprueua dela plata 
Capitulo i i j : tfatâ der' * pot burilada, fb.18. 
nülg'ltfas del dineral Capitulo ix. trata de 
para enfayar la pía- como fe hazen las 
ta. fol.5. puntas para tocarla 
Capitulo i i i j . trata de plata. fo. 19. 
como fe enfaya la Capit.x. trata del va-
plata, i fo.y. lor dela plata, f.r?. 
Libro 
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T I B . R G> S H- felrgadiQKQ,: fo¡2?7. 
eundb donde fe Cap.vj-.tratadc.Gonio 
trata del enfa-yc del íc alcací .Qcò.baxo,' 
O r o y como fe afh - • can O-fotiiixi j £.30. 
•naporchnie:nto.jyíc Capitulo vij. Traía 
i i g i j para reduzido ¡deco-mo^é tózfé-Ja^) 
-a los quilates -tj quie puntas para,tocar el 
S'î  Y era cafe de la a- Oro. - ¡ ^ ^ 
ka cio d e.l as puncas: Capir. viíj'.í T b í i i dè> 
jdiuide fe en.' nuetie como feipaita el o-
;capitiilos.' fo.zr. ro dela plata, f.37. 
Gapitu.j. trata de las Capitulo ix. trata del 
-pcOcstdel Oia¡ . f i i - j . -'vafcat-ú ciaárórrf^. 
Capir. ij.Trata de his J j M R O T E R;-
-pcfás déLdiacral^a .cero donde fe.tr'a 
raéíhyar el oro, £¿3 ta del valor de la-s 
Capituloiij.Trata do piedras pveciofaís. q 
.cdmoTceéfiyrfo- líe acoftii habrán eti^ 
' ro. .2 id'¿$. -gáftat en oro y pla-
Capi't.iiij.tráwdero- .ta;diuidefe en diez 
rno fe affina el Oro . yfey's capitul. £ 4 0 
. por.cimiento^ í . ¿ é . Cap'iiuioj.jjTratade 
Cap.v. trátadecomo .4fa^efas deldijieral 
con 
C¿ va-' 
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ayn '.^iwíctaílanlas Capi.ix. trata â 
piedras. fo.40. lor délos laciiuos. 
Ça pitulo i). Traía del Fol. 5 6, 
valor derlas Oiami,- Capitulo x. trata del 
tes; i i • ':,;fò;4í.: valor delas Amaci-
Gapkulo iíj; trata del fías. T0.S7. 
valor de ios Rubis. Capit.xj trata del va-
.Í0I.4J. lor del Chriílal f.ó't 
Capimloiifj.tratádel. Gapi.xij.tratadelva-
•Woc de las Efnie- loe de las Pcrlas.£6¿-
raldas.. fo.47. Capitu, xüj. trata del 
Capiculo v. trata del valor de las Tur-
, valor de lak Eípíne- tjutfas. ' fo.'6-j. 
las. fo«4^ Capitu, aciiij»trata de 
Opf t i ik i v j . trata del ei val oí de las Aga-
valor de las Balaxes tas. fo.¿8. 
fol.5 4. Captulo xv.trata del 
Capítulovij.traita,dcl valor dd ilos corales. 
•valor del asi Za^Hi- foLtfS. 
res. fol.55. Gíipi. xvj.trata del va 
Capitulo viif. Trata Jrir de diuerfas pie-
dei*valbr.delosíTo-í drás fojas. : $0.69, 
pacios. fjp<,$¡S. F Y N . 
